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ВВȿȾȿɇɂȿ 
 
Аɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɫɨɦɧɟɧɢɣ. 
«Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɜɵɛɨɪɵ ɜ ɨɪɝɚɧɵ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,  
ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɵɫɲɢɦ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɟɣ ɧɚɪɨɞɭ ɜɥɚɫɬɢ.» –  ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɚɦɛɭɥɟ ɤ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ 
ɡɚɤɨɧɭ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ  
ɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɨɬ 12.06.2002 N 67-ɎɁ (ɞɚɥɟɟ 
– Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ»). 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɛɨɪɨɜ – ɜɚɠɧɟɣɲɚɹ ɝɚɪɚɧɬɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɝɚɪɚɧɬɢɟɣ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ,  
ɤɨɝɞɚ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ 
–  ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦ, ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɧɚɪɭɲɚɬɶ ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ, 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɨɬɱɟɬɚɦɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɊɎ ɱɢɫɥɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɨɜ ɤɪɚɣɧɟ ɜɟɥɢɤɨ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɱɟɬ  
ɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹɦɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɐɂɄ Ɋɨɫɫɢɢ ɡɚ II ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ 2016 ɝɨɞɚ 
(01.07.2016 – 31.12.2016) ɱɢɫɥɨ ɬɚɤɢɯ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 1206, ɱɬɨ ɜɵɜɟɥɨ 
ɞɚɧɧɵɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɧɚ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɫɪɟɞɢ ɩɪɨɱɢɯ [98]. Ɉ ɲɢɪɨɤɨɦ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ «Ⱦɨɤɥɚɞ ɨ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ 
ɚɝɢɬɚɰɢɢ ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ 18 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2016 ɝɨɞɚ», ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɣ 
Ⱦɜɢɠɟɧɢɟɦ «Ƚɨɥɨɫ» [93].  
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɨɜ, ɤɚɤ ɫɮɟɪɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɨɞɤɭɩɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɋɆɂ.  
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
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ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢ ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ  
ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɯɪɚɧɵ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɛɳɟɣ ɬɟɨɪɢɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɨɜɟɣɲɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɦɟɪ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ.  
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ – ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ  
ɩɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ ɩɨɞɤɭɩɚ (ɩɪɨɞɚɠɧɨɫɬɢ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɰɟɥɢ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɡɚɞɚɱɢ:  
 ɢɡɭɱɢɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ ɢ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ; 
 ɜɵɹɜɢɬɶ ɮɨɪɦɵ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ; 
 ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ  
ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ; 
 ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ  
ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ; 
 ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɤɚɤ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɦ  
ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ; 
 ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɰɟɥɶɸ ɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ  
ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɬɪɢ ɪɚɡɞɟɥɚ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɯ ɩɹɬɶ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɨɜ. 
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1 Ʉɨɪɪɭɩɰɢя ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
1.1 ɉɨɧяɬɢɟ ɢ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
 
Ʉɨɪɪɭɩɰɢɹ – ɹɜɥɟɧɢɟ ɜɫɟɨɛɴɟɦɥɸɳɟɟ ɢ ɜɫɟɩɪɨɧɢɤɚɸɳɟɟ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ  
ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɣ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɧɚɭɤɟ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟɬ ɟɞɢɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɧɟɦ. ȼɫɟɯ ɭɱɟɧɵɯ ɦɨɠɧɨ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɞɜɚ ɥɚɝɟɪɹ: ɩɟɪɜɵɣ 
ɥɚɝɟɪɶ (Ⱥ.ɂ. Ⱦɨɥɝɨɜɚ, ɇ.Ɏ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ, ɇ.Ⱥ. Ʌɨɩɚɲɟɧɤɨ ɢ ɞɪ.) ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ 
ɭɡɤɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɬ.ɟ. ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɟɟ ɤɚɤ ɫɞɟɥɤɭ, ɩɨɞɤɭɩ,  
ɝɞɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ; ɜɬɨɪɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 
ɭɱɟɧɵɯ (Ȼ.ȼ. ȼɨɥɠɟɧɤɢɧ, Ʌ.Ɇ. Ʉɨɥɨɞɤɢɧɚ, Ɂ.Ⱥ. ɇɟɡɧɚɦɨɜɚ,  
ɇ.ɂ. Ɇɟɥɶɧɢɤ, Ʉ.Ƚ. Ɇɢɲɢɧ, Ⱥ.ɋ. Ƚɨɪɟɥɢɤ, ɇ.ȼ. ɓɟɞɪɢɧ) ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ ɲɢɪɟ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɜ ɧɟɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞɤɭɩ, ɧɨ ɢ ɢɧɵɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ, ɝɞɟ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɦɟɫɬɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢ ɢɧɚɹ ɥɢɱɧɚɹ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ [32, c. 4].  
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɬɚɤɠɟ ɪɨɡɧɢɬɫɹ. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ 
«Ɉ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ» ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟɦ ɫɨɫɬɚɜɨɜ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɍɝɨɥɨɜɧɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɊɎ, ɢ ɚɤɰɟɧɬɨɦ  
ɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɥɢɰɚ [6].  Ɉɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢɦɟɟɬ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɈɈɇ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ [1],  
ɝɞɟ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɛɵɥɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɨ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ  
ɤ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢɢ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ. ɗɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɪɨɪɵɜ ɜ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɧɨɪɦɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɦɵɫɥɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ  
ɜ ɦɢɪɨɜɨɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ. 
Ɇɵ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ – ɷɬɨ ɜɫɟɩɪɨɧɢɤɚɸɳɟɟ, ɝɥɭɛɨɤɨ 
ɭɤɨɪɟɧɢɜɲɟɟɫɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɢɟ ɫɮɟɪɵ. Ʉɨɪɪɭɩɰɢɹ – ɷɬɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ, 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɧɟɥɶɡɹ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɝɞɟ ɨɧɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ  
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ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɥɚɫɬɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ  
ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɧɨɪɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ [34, c. 28; 52, c. 67].  Ⱦɥɹ ɩɨɥɧɨɝɨ, ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɜ ɫɟɛɹ 
ɨɛɳɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ, ɩɨɥɢɬɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ, ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ [25, c. 4].  
ȼ ɧɚɭɤɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: 
 Ⱥ. ȼɟɪɛɢɧ: ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ (ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɨɩɭɳɟɧɢɟ ɜɡɹɬɤɢ ɩɪɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ) ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ – ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɟɹɬɟɥɢ, ɫɬɪɟɦɹɳɢɟɫɹ  
ɤ ɡɚɯɜɚɬɭ ɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɸ ɜɥɚɫɬɢ) [22]; 
 ɋ.Ɇ. ɉɪɨɹɜɚ: ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɤɚɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ, ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ 
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɵɛɨɪɨɜ (ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞɤɭɩ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ) [72, c. 32–33]; 
 ɘ.Ƚ. ɇɚɭɦɨɜ: ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ (ɡɚɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, 
ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɥɭɠɟɛɧɵɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ)  
ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ (ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɥɢɰ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɜɥɚɫɬɶ) ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ [65, c. 44]; 
 ɉɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ: ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢ ɱɚɫɬɧɚɹ;  
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ: 
ɟɞɢɧɢɱɧɚɹ (ɫɥɭɱɚɣɧɚɹ) ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɚɹ (ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ 
ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɯɫɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɜɫɟ 
ɫɮɟɪɵ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ) [26, c. 243]; 
 ɉɨ ɫɮɟɪɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ: ɜ ɫɮɟɪɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɢ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ: 
ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɹɹ (ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɥɢɱɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ), 
ɞɜɭɯɫɬɨɪɨɧɧɹɹ (ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬ, ɢɡɜɥɟɤɚɸɳɢɣ  
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ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɜɵɝɨɞɵ), ɬɪɟɯɫɬɨɪɨɧɧɹɹ (ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬ, 
ɢɡɜɥɟɤɚɸɳɢɣ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɜɵɝɨɞɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɢɰɨ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɡɜɥɟɤɚɸɳɢɣ ɜɵɝɨɞɭ ɫɭɛɴɟɤɬ) [33, c. 119]. 
Ɉɫɨɛɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɧɚɫ ɢɦɟɸɬ ɬɟ ɜɢɞɵ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɚɧɵ  
ɫ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ. Ʉ ɬɚɤɨɜɵɦ ɢɦɟɸɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ: ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ (ȼ.ȼ. Ʌɭɧɟɟɜ, Ⱥ.Ɏ. Ʉɭɥɚɤɨɜ, ɉ.Ⱥ. Ʉɚɛɚɧɨɜ, Ⱦ.Ⱥ. Ʉɜɨɧ ɢ ɞɪ.), ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ 
ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ (ɂ.Ⱥ. Ⱦɚɦɦ, ȿ.Ⱥ. Ⱥɤɭɧɱɟɧɤɨ, ɋ.Ⱥ. Ⱦɭɥɨɜ  
ɢ ɞɪ.), ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɚɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ (ȼ.Ʌ. Ɋɢɦɫɤɢɣ, ɉ.Ⱥ. Ʉɚɛɚɧɨɜ, ɘ.Ⱥ. ɇɢɫɧɟɜɢɱ  
ɢ ɞɪ.). Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɞɚɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ.  
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ȼ.ȼ. Ʌɭɧɟɟɜɚ, – ɷɬɨ «ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ 
(ɢɥɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ) ɮɨɪɦɵ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɨɪɶɛɵ ɩɪɚɜɹɳɢɯ  
ɢɥɢ ɨɩɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯ ɷɥɢɬ, ɩɚɪɬɢɣ, ɝɪɭɩɩ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɥɢɰ ɡɚ ɜɥɚɫɬɶ» [53, c. 102].  
Ⱥ.Ɏ. Ʉɭɥɚɤɨɜ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɪɟɚɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ  
ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɪɹɞɨɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ:  
«1) ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɥɟɠɢɬ ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɨɛɦɟɧ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 
ɦɟɠɞɭ ɜɥɚɫɬɧɵɦɢ ɷɥɢɬɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ; 2) ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜɡɹɬɤɚ ɤɚɤ ɪɚɡɨɜɵɣ ɚɤɬ ɢɥɢ ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɫɪɨɤ ɩɨɞɤɭɩ ɩɨɥɢɬɢɤɚ. ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɬɟɧɨɤ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ  
ɜɥɚɫɬɧɨ-ɚɧɬɢɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɪɟɥɶɟɮɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ  
ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɡɚɤɨɧɧɵɯ ɮɚɤɬɚɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɮɨɧɞɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɜ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɢɞɟɸ «ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜɨ ɜɥɚɫɬɶ»; 3) ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɰɟɥɟɜɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ» [48, c. 161]. 
Ⱦ.Ⱥ. Ʉɜɨɧ, ɤ.ɩɨɥɢɬ.ɧ., ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ: «ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɟɫɬɶ ɧɟɥɟɝɢɬɢɦɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢ ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ  
ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɥɢɱɧɵɯ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɜɵɝɨɞ (ɪɟɧɬɵ)» [42, c. 47]. 
ɉ.Ⱥ. Ʉɚɛɚɧɨɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ  
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«ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɨ-ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ, 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ 
ɥɢɰɚɦɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  
ɢɥɢ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚ ɷɬɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɥɢɛɨ ɩɨ ɢɯ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ,  
ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɜɨɟɝɨ ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ, ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɜɨɩɪɟɤɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɭɬɪɚɬɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ,  
ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ (ɢɥɢ ɪɟɝɢɨɧɟ) ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ»  
[40, c. 73]. 
Ɏɨɪɦɵ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜɟɫɶɦɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ. Ʉ ɧɢɦ 
ɨɬɧɨɫɹɬ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜɵɦɨɝɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɭ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɞɥɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ – «ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɪɷɤɟɬ»; ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ  
ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɮɨɧɞɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɯ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɜ [69, c. 180].  
Ʉ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɨɬɧɨɫɹɬ ɤɚɤ ɩɨɞɤɭɩ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ, 
ɬɚɤ ɢ ɢɡɛɢɪɚɟɦɵɯ [82, c. 209]. 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɧɹɬɢɹ ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɨɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ: ȼ.Ʌ. Ɋɢɦɫɤɢɣ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɧɚɪɭɲɚɸɳɚɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɯɨɞ ɜɵɛɨɪɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɯɨɞɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɥɢ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ 
ɜɵɛɨɪɨɜ ɥɢɱɧɵɯ ɢɥɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ; ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɯɨɞɨɦ ɜɵɛɨɪɨɜ 
ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɬɚɤɨɣ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɳɟɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ 
ɧɨɪɦ, ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɫɜɨɛɨɞ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɫɜɨɛɨɞɚ ɢɯ ɜɨɥɟɢɡɴɹɜɥɟɧɢɹ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɦɢ ɩɨɥɧɨɣ ɢ ɬɨɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ  
ɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɵɛɨɪɨɜ, ɬɨɱɧɨɫɬɶ  
ɢ ɱɟɫɬɧɨɫɬɶ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ ɢ ɬ.ɩ. [73, c. 35]. 
ɉ.Ⱥ. Ʉɚɛɚɧɨɜ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɚɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶɸ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ  
ɢ ɜɵɪɚɠɚɸɳɟɣɫɹ ɜ ɦɚɫɫɨɜɨɦ ɢɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɩɨɞɤɭɩɟ, ɤɚɤ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ,  
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ɬɚɤ ɢ ɢɡɛɢɪɚɟɦɵɯ ɧɚ ɜɵɛɨɪɧɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ 
ɥɢɛɨ ɢɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ [74, c. 158]. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ «ɗɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɚɹ 
ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ» ɨɧ ɤɪɢɬɢɤɭɟɬ ɞɚɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ «ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɚɹ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɜɨɞɢɬɶɫɹ ɥɢɲɶ  
ɤ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɦɭ (ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɨɦɭ) ɩɨɞɤɭɩɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. 
Ɉɧɚ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɨɟ, ɦɧɨɝɨɥɢɤɨɟ ɢ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɨɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɢɬɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨɣ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ,  
ɧɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɧɟɝɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɫɜɹɡɚɧɨ  
ɫ ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɵɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ» [41, c. 20]. 
ɘ.Ⱥ. ɇɢɫɧɟɜɢɱ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɭɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ,  
ɤɚɤ «ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɯɨɞɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɥɚɫɬɧɵɯ 
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢ ɩɪɚɜ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɫɬɚɬɭɫɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ  
ɢ ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɨɥɟɢɡɴɹɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɝɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ ɚɮɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ɢ ɝɪɭɩɩ  
ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜ ɢɯ ɩɨɥɶɡɭ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɜ ɜɢɞɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɧɟɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɢ ɧɟɱɟɫɬɧɵɯ ɜɵɛɨɪɨɜ» [66, c. 5]. 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ» ɜ ɧɚɭɤɟ ɟɫɬɶ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ.  ɂ.Ⱥ. Ⱦɚɦɦ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨɞ ɧɟɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ 
«ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɢɫɤɚɠɚɸɳɟɟ ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ, ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɟɟɫɹ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɜɨɟɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ, ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɥɢɱɧɵɯ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨɝɨ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜɵɝɨɞ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ  
ɢ (ɢɥɢ) ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜ ɯɨɞɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɨɜ, 
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɥɢ ɨɛɟɳɚɧɢɢ ɬɚɤɢɯ ɜɵɝɨɞ» [89, c. 6].  
Ɉ.ȼ. Ɂɚɣɰɟɜɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɩɨɧɹɬɢɟ: «ɷɬɨ ɚɧɬɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɟɫɹ ɩɪɨɞɚɠɧɨɫɬɶɸ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ 
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ɊɎ, ɥɢɰ, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ  
ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɜɥɚɫɬɢ ɊɎ, ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ  
ɥɢɛɨ ɜ ɨɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɥɟɧɨɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ 
ɢ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ, ɢ ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɦ ɧɚ ɷɬɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɭ ɧɢɯ 
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢ ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɯ ɢɡ ɧɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɵɝɨɞɵ  
ɜ ɥɢɱɧɵɯ, ɭɡɤɨ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɢɥɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ» [36, c. 12]. 
ɉɨɦɢɦɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɜ ɧɚɭɤɟ ɢ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɬɚɤɨɟ 
ɩɨɧɹɬɢɟ, ɤɚɤ «ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ», ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɛɥɢɡɤɨ 
ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɵɦ [60, c. 24], ɚ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɉ.ȼ. Ɂɚɣɰɟɜɨɣ, ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ [36, c. 10]. 
Ɉɛɪɚɬɢɦɫɹ ɤ ɤɪɭɝɚɦ ɗɣɥɟɪɚ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ 
(Ɋɢɫɭɧɨɤ 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɣ «ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ», «ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ  
ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ», «ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɚɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ» 
 
Ʉɚɤ ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɢɡ ɪɢɫɭɧɤɚ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ – ɫɚɦɨɟ ɲɢɪɨɤɨɟ 
ɩɨɧɹɬɢɟ, ɬ.ɤ. ɨɧɚ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ, ɩɨɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɥɚɫɬɶ. Ʉɨɪɪɭɩɰɢɹ  
ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ – ɩɨɞɜɢɞ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɫ ɨɫɨɛɨɣ ɫɮɟɪɨɣ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. ɂɧɬɟɪɟɫɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫ ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɨɣ. Ⱦɟɥɨ  
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ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɭɤɟ ɦɵ ɜɫɬɪɟɬɢɥɢ ɞɜɚ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ – ɲɢɪɨɤɢɣ 
ɢ ɭɡɤɢɣ: ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɡɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ (ɩɨɞɤɭɩ ɷɥɟɤɬɨɪɚɬɚ) – ɷɬɨ ɩɨɞɜɢɞ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ  
ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɲɢɪɨɤɨɝɨ – ɷɬɨ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ. 
ɋɱɢɬɚɟɦ, ɱɬɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɜɟɪɧɵɦ, ɬ.ɤ. ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɫɲɢɪɹɸɬɫɹ ɪɚɦɤɢ ɬɟɪɦɢɧɚ «ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɵɣ», 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ 
ɧɚ ɷɥɟɤɬɨɪɚɬ, ɬ.ɟ. ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ. ɉɨɞɨɛɧɨɟ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ 
ɧɟɞɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɩɭɬɚɧɢɰɭ, ɱɬɨ ɩɚɝɭɛɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɟɞɢɧɨɨɛɪɚɡɢɟ, ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɟ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɧɚɭɱɧɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ.  
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ ɩɨɞɤɭɩ («ɩɪɨɞɚɠɧɨɫɬɶ») 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɜɵɛɨɪɨɜ. ɂɫɯɨɞɹ 
ɢɡ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜɵɲɟ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɟ ɞɟɹɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ».  
ɋ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɦɵ ɭɠɟ ɨɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ, ɩɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ.  
ɂ.Ⱥ. Ⱦɚɦɦ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ:  
 ɨɫɨɛɚɹ ɫɮɟɪɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ – ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ;  
 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɯɨɞɹɬ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɊɎ, 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ, ɤɚɧɞɢɞɚɬɵ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɞɨɜɟɪɟɧɧɵɟ 
ɥɢɰɚ ɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɢ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɢ ɢɯ ɱɥɟɧɵ ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɪɟɲɚɸɳɟɝɨ  
ɢ ɫɨɜɟɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɚ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɢɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɢ ɞɪ.;  
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɫɜɨɟɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ, ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ;  
 ɰɟɥɶ – ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜɵɝɨɞ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 
[28, c. 98-100]. 
ɘ.ɇ. Ʉɥɢɦɨɜɚ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ:  
«ɚ) ɨɫɨɛɚɹ ɫɮɟɪɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ – ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ;  
ɛ) ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ – ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ;  
ɜ) ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɹɧɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ – ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ 
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ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɜɵɛɨɪɨɜ; ɝ) ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɰɟɥɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ – ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦ ɦɨɬɢɜɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɤɨɪɪɭɩɬɟɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɨɬɢɜ – ɛɨɪɶɛɚ ɡɚ ɜɥɚɫɬɶ» [44, c. 45]. 
ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɜ ɩɨɞɯɨɞɟ ɘ.ɇ. Ʉɥɢɦɨɜɨɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɫɤɪɵɬɵ ɰɟɥɢ:  
ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɚɜɬɨɪ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɦɨɬɢɜɚɯ, ɚ ɧɟ ɰɟɥɢ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɦɨɬɢɜɵ 
ɬɨɥɶɤɨ ɱɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ. Ɇɵ ɪɚɡɞɟɥɹɟɦ ɩɨɡɢɰɢɸ ɂ.Ⱥ. Ⱦɚɦɦ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ. ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɯɨɬɢɦ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɦɨɬɢɜɨɜ: ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ  
ɨɬ ɫɬɚɬɭɫɚ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɨɬɢɜ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ, ɨɬɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɦ ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ  
ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ.  
 
1.2 Ɏɨɪɦɵ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
 
Ʉɚɤ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɂ.Ⱥ. Ⱦɚɦɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ ɮɨɪɦ ɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ [90, c. 65].  
Ⱦɥɹ ɩɨɛɟɞɵ ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɡɚɤɨɧɧɵɟ ɢ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɟ ɢɥɢ «ɝɪɹɡɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ». 
ɉɨɞ ɝɪɹɡɧɵɦɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ «ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɬɚɤɢɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɩɪɢɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɪɭɲɚɸɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɯɨɞ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɦɨɝɭɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɫɤɚɡɢɬɶ ɜɨɥɟɢɡɴɹɜɥɟɧɢɟ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ, ɧɚɜɹɡɚɬɶ ɢɦ ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶ ɡɚ (ɩɪɨɬɢɜ) ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚ ɜɵɛɨɪɧɭɸ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ (ɩɚɪɬɢɣɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ)» [39]. 
Ɉɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ 
ɤɨɪɪɭɦɩɢɪɨɜɚɧɢɸ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ) ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 
ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɜ ɧɢɯ, ɹɤɨɛɵ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ ɭɠɟ ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢ  
ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɢ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɞɟɥɨɜɵɦ  
ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɷɬɢɱɟɫɤɢɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ ɧɟ ɜɩɪɚɜɟ ɡɚɧɢɦɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ [32]. 
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Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɡɢɰɢɹ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɝɪɹɡɧɵɟ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɷɬɨ ɢ ɟɫɬɶ ɮɨɪɦɵ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
 ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ, ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ; 
 ɩɨɞɤɭɩ (ɩɪɨɞɚɠɧɨɫɬɶ) ɥɢɰ, ɩɪɢɡɜɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ (ɞɨɜɟɪɟɧɧɵɟ ɥɢɰɚ, 
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɱɥɟɧɵ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɫɨɜɟɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɚ); 
 ɩɨɞɤɭɩ (ɩɪɨɞɚɠɧɨɫɬɶ) ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɦ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ; 
 ɩɨɞɤɭɩ (ɩɪɨɞɚɠɧɨɫɬɶ) ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ; 
 ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ; 
 ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɱɥɟɧɚɦɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ  
ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɪɭɲɚɳɟɝɨ ɝɨɥɨɫɚ ɫɜɨɢɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢɡ ɤɨɪɵɫɬɧɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ 
ɥɢɱɧɨɣ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ; 
 ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɜɵɛɨɪɨɜ, ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ ɜɵɩɭɫɤ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɢ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ ɢɡ ɤɨɪɵɫɬɧɨɣ 
ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ [31, 45]. 
ɋ.Ⱥ. Ⱦɭɥɨɜ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɨɪɦɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ: 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ; ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ  
ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ  
ɫ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɢɥɢ ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ; ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ  
ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɚɦɢɦɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦɢ «ɝɪɹɡɧɵɯ» ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɩɨɞɤɭɩɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ. 
Ɇ.Ɉ. ɂɡɨɬɨɜ, ɩɨɦɢɦɨ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ, ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ 
ɮɨɪɦɵ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ: ɩɪɨɬɟɤɰɢɨɧɢɡɦ, ɬɟɧɟɜɨɣ ɥɨɛɛɢɡɦ, ɮɚɜɨɪɢɬɢɡɦ, ɧɟɩɨɬɢɡɦ, 
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ  
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[38, c. 121–122], ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɥɚ  
ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɬɚɬɶɟ Ɇ.Ⱦ. Ɇɟɲɤɨɜɚ [62]. 
ɉ.Ⱥ. Ʉɚɪɚɛɚɧɨɜ ɢ Ⱥ.ɉ. ɋɜɢɝɭɡɨɜɚ, ɢɫɫɥɟɞɭɹ ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɭɸ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶ 
(ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɧɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ), ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ: ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɚɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ, ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɨɟ 
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɜɥɚɫɬɶɸ, ɦɚɫɫɨɜɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɚɹ 
ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶ, ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɵɣ ɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɟɝɨ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯ [41]. 
Ɇɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɚɬɶ ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɢɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ 
ɮɨɪɦ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ.  
Ʉɚɤ ɜɟɪɧɨ ɨɬɦɟɬɢɥ ȼ.ȼ. Ʌɭɧɟɟɜ, «ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɜɫɟɹɞɧɚ, ɜɫɟɩɪɨɧɢɤɚɸɳɚ  
ɢ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɬɟɥɶɧɚ. Ɉɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɥɸɛɵɟ ɧɢɲɢ,  
ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɟ ɢɥɢ ɫɥɚɛɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ»  
[53, c. 106]. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ  
ɬɟ ɮɨɪɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɋɆɂ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ  
ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɤɭɩ («ɩɪɨɞɚɠɧɨɫɬɶ») ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ. 
ɇɟ ɦɟɧɶɲɭɸ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɪɭɝɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ 
ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ  
ɤ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɥɢɰɚɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɬɟɪɦɢɧɵ: «ɫɭɛɴɟɤɬ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ», «ɫɭɛɴɟɤɬ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ», 
«ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ», «ɫɭɛɴɟɤɬ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ», «ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ», «ɫɬɨɪɨɧɚ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ» ɢ ɬɟɪɦɢɧɵ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ 
ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɥɢɡɤɢɦɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ: ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ 
ɬɟɪɦɢɧɵ ɨɡɧɚɱɚɸɬ ɨɞɧɭ ɢ ɬɭ ɠɟ ɩɪɚɜɨɜɭɸ ɥɢɱɧɨɫɬɶ – ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ, ɧɨ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɯ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ,  
ɬ.ɟ. ɥɢɛɨ ɥɢɰɨ, ɜɫɬɭɩɢɜɲɟɟ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ («ɫɭɛɴɟɤɬ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ», «ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ» ɢ ɬ.ɩ.),  
ɥɢɛɨ ɧɟɬ («ɫɭɛɴɟɤɬ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ»). ɂɧɚɱɟ ɝɨɜɨɪɹ, «ɫɭɛɴɟɤɬ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ – ɷɬɨ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ 
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ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɨɬ ɜɨɥɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɥɢ ɨɧ ɫɜɨɟ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɬ.ɟ. ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ, ɥɢɛɨ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ» [81, c. 35]. 
ɉɨɞɯɨɞɵ ɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɹɦɨ 
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɵ ɩɨɧɢɦɚɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
ɏɨɬɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɧɟ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬ ɞɚɧɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɞɡɚɤɨɧɧɵɯ 
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɚɯ ɨɧ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɟɪɟɱɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɰɟɥɟɜɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ  
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɜɵɛɨɪɨɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɚɹ ɍɤɚɡɨɦ 
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ ɨɬ 28 ɮɟɜɪɚɥɹ 1995 ɝ. №288 ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬ «ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ 
ɜɵɛɨɪɨɜ ɢ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ, ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɢ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɟ ɜɵɛɨɪɧɵɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ, ɢɯ ɞɨɜɟɪɟɧɧɵɯ ɥɢɰ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ» [9].  
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɊɎ  
ɨɬ 1 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1995 ɝ. N 11/77-II ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ «Ɋɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɞɨɜɟɪɟɧɧɵɯ ɥɢɰ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ, ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ 
ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ, ɱɥɟɧɨɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɫɨɜɟɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɚ, 
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɛɥɨɤɨɜ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɣ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ (ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ) ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɣ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɜɵɛɨɪɨɜ 
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ Ⱦɭɦɵ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɋɨɛɪɚɧɢɹ ɊɎ», ɝɞɟ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ 
ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ, ɱɟɦ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ: «ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ, ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦɢ  
ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɛɥɨɤɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɞɨɜɟɪɟɧɧɵɟ ɥɢɰɚ, ɱɥɟɧɵ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɫɨɜɟɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɝɨɥɨɫɚ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ, 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɢ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ (ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ) 
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɞɚɥɟɟ - ɋɆɂ)» [10]. 
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ȼ ɧɚɭɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚɯ ɪɚɡɞɟɥɢɥɢɫɶ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɜ ɲɢɪɨɤɨɝɨ 
ɢ ɭɡɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ Ɉ.ȼ. Ɂɚɣɰɟɜɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ ɤɚɤ «ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɤɭɩɥɸ-
ɩɪɨɞɚɠɭ ɜɥɚɫɬɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ», ɬ.ɟ. ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɰɟɦ ɭɡɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, 
ɭɱɟɧɵɣ ɨɬɧɨɫɢɬ ɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɞɟɥɟɧɵ «ɜɥɚɫɬɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ»: «ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɥɢɰɚ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɥɢɰɚ, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ  
ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ  
ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɜɥɚɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɥɢɛɨ ɜ ɨɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɥɟɧɵ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɢ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ» [36]. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɣ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɚɦɢ ɲɢɪɨɤɨɝɨ 
ɩɨɞɯɨɞɚ. Ⱦ.Ɇ. ɏɭɞɨɥɟɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬ ɜɫɟɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɞɜɟ ɛɨɥɶɲɢɟ ɝɪɭɩɩɵ 
 ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɯ ɪɨɥɢ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ  
ɢ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɯ. Ʉ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɭɱɟɧɵɣ ɨɬɧɨɫɢɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜɵɛɨɪɨɜ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ – ɷɬɨ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɵ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɪɩɭɫ, ɩɚɪɬɢɢ ɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɤɨɦɢɫɫɢɢ. Ƚɪɭɩɩɭ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɚɜɬɨɪ ɞɟɥɢɬ ɧɚ ɞɜɟ ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ: 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɢ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɥɢɲɶ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ: ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɢ; ɋɆɂ ɢ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ; ɞɨɜɟɪɟɧɧɵɟ 
ɥɢɰɚ; ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣ  
ɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ; ɝɪɭɩɩɵ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ; ɫɛɨɪɳɢɤɢ ɩɨɞɩɢɫɟɣ; ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɜɵɞɜɢɝɚɸɳɢɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ; ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ 
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɮɨɧɞɵ ɢ ɩɪ.) ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɭɸ 
ɮɭɧɤɰɢɸ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  
ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɜɵɛɨɪɨɜ: ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɊɎ, ɋɨɜɟɬ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ Ⱦɭɦɚ, 
ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɵ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɵ, ɝɥɚɜɵ ɦɟɫɬɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ, 
ɤɨɦɚɧɞɢɪɵ ɜɨɢɧɫɤɢɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɫɭɞɵ, ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵ ɢ ɞɪ.) [80]. 
Ⱥɜɬɨɪɵ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ «ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
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ɩɪɨɰɟɫɫɚ: ɫɬɚɬɭɫ, ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ» ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ №67 (ɜ ɪɟɞ. 2011 ɝ.) ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ:  
1) ɝɪɚɠɞɚɧɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɚɤɬɢɜɧɵɦ  
ɢ ɩɚɫɫɢɜɧɵɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɚɜɨɦ; 
2) ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɝɪɚɠɞɚɧɟ, ɧɚɞɟɥɟɧɧɵɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɚɤɬɢɜɧɵɦ 
ɢ ɩɚɫɫɢɜɧɵɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɚɜɨɦ; 
3) ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɬɢɢ ɢ ɢɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ; 
4) ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɢɫɫɢɢ; 
5) ɤɚɧɞɢɞɚɬɵ, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɵ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɢ ɧɚ ɢɧɵɟ 
ɜɵɛɨɪɧɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ; 
6) ɞɨɜɟɪɟɧɧɵɟ ɥɢɰɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ, 
ɜɵɞɜɢɧɭɬɵɯ ɢ ɛɚɥɥɨɬɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɵɦ (ɦɧɨɝɨɦɚɧɞɚɬɧɵɦ) 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɤɪɭɝɚɦ; 
7) ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ; 
8) ɱɥɟɧɵ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɪɟɲɚɸɳɟɝɨ  
ɢ ɫɨɜɟɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɨɜ; 
9) ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɢ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ; 
10) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜɵɩɭɫɤɚɸɳɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
(ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ); 
11) ɨɪɝɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɢɯ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɥɢɰɚ; 
12) ɤɨɦɚɧɞɢɪɵ ɜɨɢɧɫɤɢɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɤɚɩɢɬɚɧɵ ɫɭɞɨɜ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɢ ɩɨɥɹɪɧɵɯ 
ɫɬɚɧɰɢɣ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɫɤɢɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; 
13) ɫɭɞɵ ɨɛɳɟɣ ɸɪɢɫɞɢɤɰɢɢ; 
14) ɨɪɝɚɧɵ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵ, ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɢ ɞɨɡɧɚɧɢɹ; 
15) ɝɪɭɩɩɵ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ, ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ  
ɜ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɫɚɦɨɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ; 
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16) ɫɛɨɪɳɢɤɢ ɩɨɞɩɢɫɟɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɜ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, 
ɫɩɢɫɤɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ [81, c. 43]. 
ɋ.Ⱦ. Ʉɧɹɡɟɜ ɢ ɘ.Ⱥ. ȼɟɞɟɧɟɟɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɜɫɟɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɧɚ ɱɟɬɵɪɟ ɝɪɭɩɩɵ: ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ (ɝɪɚɠɞɚɧɟ, ɤɚɧɞɢɞɚɬɵ ɢ ɬ.ɞ.)  
ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ (ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɢ ɛɥɨɤɢ), ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ  
ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ [23]. 
ɘ.ɇ. Ʉɥɢɦɨɜɚ ɨɬɧɨɫɢɬ ɤ ɱɢɫɥɭ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ «ɜɫɟɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɳɢɯ ɫɜɨɢɦ 
ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɵɝɨɞɵ ɜ ɥɢɱɧɵɯ ɰɟɥɹɯ  
ɢ (ɢɥɢ) ɩɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɦɨɬɢɜɚɦ ɫ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɤɨɪɵɫɬɧɨɣ ɰɟɥɶɸ» [43, c. 84–85]. 
Ⱥɜɬɨɪ ɞɟɥɢɬ ɢɯ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ, ɩɪɚɜɨɦɨɱɢɹɦ  
ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ: ɚ) ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɩɚɫɫɢɜɧɵɦ ɢ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɩɪɚɜɨɦ (ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ, ɤɚɧɞɢɞɚɬɵ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɬɢɢ);  
ɛ) ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɩɪɚɜɨɦɨɱɢɹɦɢ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɜɵɛɨɪɨɜ 
(ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɢ ɢɯ ɱɥɟɧɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ, 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɢɡɞɚɧɢɹ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɢ, ɞɨɜɟɪɟɧɧɵɟ ɥɢɰɚ, ɚɝɢɬɚɬɨɪɵ  
ɢ ɬ.ɞ.); ɜ) ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɩɪɚɜɨɦɨɱɢɹɦɢ ɩɨ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɸ ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ ɨɤɪɭɝɚ 
(ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɈȼȾ, ɎɋȻ, ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚ, ɫɭɞɵ, 
ɢɡɛɢɪɤɨɦɵ) [43, c. 83]. 
ɂ.Ⱥ. Ⱦɚɦɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɫɩɢɫɨɤ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ  
ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ: ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ, ɤɚɧɞɢɞɚɬɵ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 
 ɢ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ, ɞɨɜɟɪɟɧɧɵɟ ɥɢɰɚ ɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɢ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɢ ɢɯ ɱɥɟɧɵ ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɪɟɲɚɸɳɟɝɨ ɝɨɥɨɫɚ, ɱɥɟɧɵ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɫɨɜɟɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ 
ɜɵɩɭɫɤ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ, ɥɢɰɚ, ɡɚɦɟɳɚɸɳɢɟ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɥɢ ɜɵɛɨɪɧɵɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɥɢɛɨ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ  
ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɟ, ɥɢɛɨ ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɱɥɟɧɚɦɢ 
ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɮɨɪɦɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ  
(ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɜɵɫɲɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɛɪɚɧɢɟ, – 
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ɱɥɟɧɚɦɢ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɷɬɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ), ɥɢɛɨ ɫɥɭɠɚɳɢɟ ɬɚɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ; ɥɢɰɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɵɝɨɞɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ  
ɢ (ɢɥɢ) ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɢɰɚ, «ɬɨɪɝɭɸɳɢɟ ɜɥɢɹɧɢɟɦ»  
[89, c. 7]. 
Ʉɚɤ ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɨɱɟɧɶ ɲɢɪɨɤ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɭɱɟɧɵɯ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɧɟɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɵɜɨɞ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧ ɪɨɥɶɸ ɋɆɂ ɢ ɢɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ: ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦ ɝɚɪɚɧɬɨɦ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɹ ɮɭɧɤɰɢɸ ɨɛɳɟɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ 
(ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ) ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ [51, c. 13].  
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɟɣ ɊɎ ɤɚɠɞɨɦɭ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɫɜɨɛɨɞɚ ɦɵɫɥɢ 
ɢ ɫɥɨɜɚ, ɫɜɨɛɨɞɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɰɟɧɡɭɪɚ [2]. Ⱦɚɧɧɵɟ 
ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɫɜɨɛɨɞɭ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɋɆɂ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɋɆɂ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɨɫɨɛɵɣ ɜɢɞ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ – ɦɚɫɫɨɜɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, «ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ, ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ  
ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ» [21, c. 12]. Ɍɚɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɤ ɝɪɭɩɩɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɩɪɚɜ ɢ ɫɜɨɛɨɞ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɹɦɨ ɜɨɫɯɨɞɢɬ ɤ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɫɜɨɛɨɞɵ ɫɥɨɜɚ  
ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ [21, c. 12]. ɋɆɂ – ɷɬɨ «ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ» [67], 
«ɱɟɬɜɟɪɬɚɹ ɜɥɚɫɬɶ» [75], ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɤɚɦɩɚɧɢɢ, ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɞɚɧɧɵɦɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɪɨɫɨɜ [94], 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɣ ɦɧɟɧɢɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɨɛ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ  
ɢ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɯ. 
ɉɨɧɹɬɢɟ ɋɆɂ ɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɬ.2 Ɂɚɤɨɧɚ ɊɎ «Ɉ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ»: «ɩɨɞ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɟ 
ɩɟɱɚɬɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ, ɫɟɬɟɜɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ, ɬɟɥɟɤɚɧɚɥ, ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥ, ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦɦɚ, 
ɪɚɞɢɨɩɪɨɝɪɚɦɦɚ, ɜɢɞɟɨɩɪɨɝɪɚɦɦɚ, ɤɢɧɨɯɪɨɧɢɤɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ, ɢɧɚɹ ɮɨɪɦɚ 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɞ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ 
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ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦ (ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ)» [5]. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɱɬɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɜɢɞɵ 
ɋɆɂ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɮɨɪɦɵ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,  
ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɨɣ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɩɨɧɢɦɚɟɬ «ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ  
ɞɥɹ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ ɩɟɱɚɬɧɵɟ, ɚɭɞɢɨ-, ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɢ ɢɧɵɟ 
ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ»: 
 ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɢɡɞɚɧɢɹ: «ɝɚɡɟɬɚ, ɠɭɪɧɚɥ, ɚɥɶɦɚɧɚɯ, 
ɛɸɥɥɟɬɟɧɶ, ɢɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ, ɢɦɟɸɳɟɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
(ɧɚɡɜɚɧɢɟ), ɬɟɤɭɳɢɣ ɧɨɦɟɪ ɢ ɜɵɯɨɞɹɳɟɟ ɜ ɫɜɟɬ ɧɟ ɪɟɠɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɚ  
ɜ ɝɨɞ»; 
 ɪɚɞɢɨ-, ɬɟɥɟ-, ɜɢɞɟɨ-, ɤɢɧɨɯɪɨɧɢɤɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ: «ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɚɭɞɢɨ-, ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
(ɩɟɪɟɞɚɱ), ɢɦɟɸɳɚɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɡɜɚɧɢɟ)  
ɢ ɜɵɯɨɞɹɳɚɹ ɜ ɫɜɟɬ (ɜ ɷɮɢɪ) ɧɟ ɪɟɠɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ»; 
 ɬɟɥɟɤɚɧɚɥ, ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥ: «ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɟɬɤɨɣ 
ɜɟɳɚɧɢɹ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱ) ɢ ɜɵɯɨɞɹɳɚɹ ɜ ɫɜɟɬ (ɷɮɢɪ)  
ɩɨɞ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦ (ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ) ɢ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶɸ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɬɟɥɟ-, ɪɚɞɢɨɩɪɨɝɪɚɦɦ  
ɢ (ɢɥɢ) ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɢɧɵɯ ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ, ɡɜɭɤɨɜɵɯ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ 
ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ»; 
 ɫɟɬɟɜɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ: «ɫɚɣɬ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ», ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ Ɂɚɤɨɧɨɦ»; 
 «ɢɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɞ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦ (ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ)» [5]. 
Ʉɚɤ ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɩɟɪɟɱɶ ɜɢɞɨɜ ɋɆɂ ɜ ɡɚɤɨɧɟ ɨɬɤɪɵɬ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɞɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɦɟɧɹɸɳɭɸɫɹ 
ɦɟɞɢɚ ɫɮɟɪɭ. Ɍɚɤ, ɜ 2014 ɝɨɞɭ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɛɥɨɝɝɢɧɝɚ  
ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɟɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜɩɟɪɜɵɟ ɜ ɎɁ «Ɉɛ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
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ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɢ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ» ɨɬ 27.07.2006 №149-ɎɁ 
ɛɵɥɨ ɜɜɟɞɟɧɨ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɛɥɨɝɟɪ», ɬ.ɟ. «ɜɥɚɞɟɥɟɰ ɫɚɣɬɚ ɢ (ɢɥɢ) ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɫɚɣɬɚ ɜ ɫɟɬɢ 
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ», ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢ ɞɨɫɬɭɩ  
ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɭɬɨɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ ɬɪɟɯ ɬɵɫɹɱ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɫɟɬɢ 
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ» (ɫɬ.10.2) [7]. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɩɪɚɜɚ, ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɩɪɟɬɵ ɛɥɨɝɟɪɚ, 
ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ ɬɨɣ ɫɚɦɨɣ «ɢɧɨɣ ɮɨɪɦɟ»,  
ɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɞɟɬ ɪɟɱɶ ɜ Ɂɚɤɨɧɟ ɊɎ «Ɉ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ»,  
ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɟɝɨ ɜɢɞɨɦ ɋɆɂ, ɩɪɹɦɨ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦ  
ɜ ɡɚɤɨɧɟ.  Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɵɜɨɞ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɩɨɡɢɰɢɟɣ ɐɂɄ ɊɎ, ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɣ  
ɜ ɢɡɞɚɧɢɢ «ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ: ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɨɬɜɟɬɵ», ɝɞɟ ɚɜɬɨɪɵ 
ɨɬɦɟɱɚɸɬ, ɱɬɨ «ɛɥɨɝɟɪɵ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɟɬɟɜɵɦɢ ɢɡɞɚɧɢɹɦɢ, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ 
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɋɆɂ» [76, c. 14]. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɛɥɨɝɟɪ ɬɚɤɠɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɬ.ɤ. ɨɧ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ 
ɋɆɂ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦ ɧɚ ɧɟɝɨ ɩɪɹɦɨ ɜɨɡɥɨɠɟɧɚ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ «ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚɩɪɟɬɵ 
 ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  
ɨ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɜɵɛɨɪɚɯ» (ɫɬ.10.2) 
[7].  
Ɍɚɤɠɟ ɨɫɨɛɵɦ ɜɢɞɨɦ ɋɆɂ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ,  
ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɨɛ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ  
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɋɆɂ. ɏɨɬɹ ɞɚɧɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɢɯ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ: 
«1) ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɟ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ, ɚ ɩɨ ɦɟɪɟ ɟɟ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ; 2) ȼ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ.23 
Ɂɚɤɨɧɚ ɊɎ «Ɉ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ» ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ 
ɫɬɚɬɭɫ ɪɟɞɚɤɰɢɢ, ɢɡɞɚɬɟɥɹ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɟɥɹ ɢ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɪɟɠɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ» [18, c. 81]. 
Ʉɪɨɦɟ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɫɟ 
ɋɆɂ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɮɨɪɦɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ:  
 ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ: ɋɆɂ, «ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɦ (ɫɨɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɦ) ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ  
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ɨɬ ɬɨɝɨ, ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɥɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɟɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɢɦɟɟɬɫɹ ɥɢ ɜ ɟɟ ɭɫɬɚɜɧɨɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɟ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɨɥɹ» [76, c. 14]; 
 ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ: ɋɆɂ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ [18, c. 83];  
 ɱɚɫɬɧɵɟ: ɋɆɂ, «ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɱɚɫɬɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ 
ɨɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ 
ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɣ ɢɥɢ ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ»  
[18, c. 83].  
Ɇ.Ⱥ. Ɏɟɞɨɬɨɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɚɜɬɨɪɫɤɭɸ «ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɋɆɂ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ: 
 ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ: ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɋɆɂ,  
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɫɭɬ ɝɥɚɜɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɚɦɩɚɧɢɣ; 
 ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ (ɭɤɥɨɧɹɸɳɢɟɫɹ): ɋɆɂ ɥɸɛɨɣ ɮɨɪɦɵ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɧɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɬɟɦɚɬɢɤɭ,  
ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɩɪɚɜɨ ɧɟɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɮɨɪɦɟ; 
 ɚɧɝɚɠɢɪɨɜɚɧɧɵɟ: ɋɆɂ ɢɥɢ ɢɯ ɪɟɞɚɤɰɢɢ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɧɵɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦɢ 
ɢɥɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ ɦɟɧɟɟ, ɱɟɦ ɡɚ ɝɨɞ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ; 
 ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɟ: ɋɆɂ, ɧɟ ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɩɟɪɜɵɦ ɬɪɟɦ ɝɪɭɩɩɚɦ, 
ɢɦɟɸɳɢɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 
ɷɮɢɪɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɩɟɱɚɬɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɜɵɛɨɪɚɯ; 
 ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɋɆɂ, ɧɟ ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɩɟɪɜɵɦ ɬɪɟɦ ɝɪɭɩɩɚɦ, 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɧɵɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ɝɨɞ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, 
ɱɬɨ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɢɯ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɯ, ɬ.ɟ. ɞɚɧɧɵɟ ɋɆɂ  
ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ 
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ɨɫɧɨɜɟ» [79].  
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ 
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ: 
 ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɬ.ɟ. ɜɵɯɨɞ ɜ ɫɜɟɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ 
(ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɛɥɨɝɟɪɵ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ);  
 ɦɚɫɫɨɜɨɫɬɶ, ɬ.ɟ. ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɤ ɬɢɪɚɠɭ; 
 ɦɚɫɫɨɜɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,  
ɬ.ɟ. ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ ɢ ɬ.ɞ.; 
 ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɟɪɟɞɚɱɢ (ɩɟɱɚɬɧɵɟ, ɚɭɞɢɨ-, ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ 
ɢ ɢɧɵɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ); 
 ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɬ.ɟ. ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɋɆɂ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɨɧɬɟɧɬɚ; 
 ɪɟɝɢɫɬɪɭɦɚɥɶɧɵɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɟɱɚɬɧɵɣ 
ɋɆɂ, ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɵɯ ɬɢɪɚɠɨɦ ɞɨ 1000 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ, ɛɥɨɝɟɪɨɜ ɢ ɞɪ.); 
 ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ; 
 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɡɚɤɨɧɨɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ: ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶ, ɪɟɞɚɤɰɢɹ, 
ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ, ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ. 
ȼɫɟ ɋɆɂ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɩɪɚɜɨɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ 
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɚ ɞɥɹ ɛɥɨɝɟɪɨɜ – ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜɧɟɫɟɧɢɹ  
ɜ «Ɋɟɟɫɬɪ ɫɚɣɬɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɫɬɪɚɧɢɰ ɫɚɣɬɨɜ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»,  
ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢ ɞɨɫɬɭɩ  
ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɭɬɨɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ ɬɪɟɯ ɬɵɫɹɱ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɫɟɬɢ 
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ» [95].  
Ɋɟɝɭɥɹɪɧɨ ɋɆɂ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦɢ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ (ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ) 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɨɪɶɛɵ ɤɚɤ ɜ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɫɥɨɜɚ,  
ɬɚɤ ɢ ɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦ [41].  Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɋɆɂ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɦɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɦɭ ɜɥɢɹɧɢɸ ɫɪɟɞɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ  
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ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ – ɫɚɦɨɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɣ [90, c. 87]. 
ȼɫɟ ɞɟɹɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɋɆɂ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɡɚɤɨɧɚ, ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ  
ɢɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. ȼ ɧɚɭɤɟ ɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɭɱɟɧɵɯ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨɡɢɰɢɢ, 
ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ  
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɭɝɪɨɡɵ ɩɪɢɱɢɧɟɧɢɹ ɜɪɟɞɚ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ: ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ «ɜɪɟɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɱɢɧɹɟɬɫɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɪɟɚɥɶɧɨ (ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ), ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɱɶɢɯ-ɥɢɛɨ ɜɡɝɥɹɞɨɜ, ɨɰɟɧɨɤ (ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɩɪɚɜɨɜɵɯ) ɢ ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ» [77, c. 51], ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɜɪɟɞɧɨɫɬɶ – ɤ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦ 
ɜɢɞɚɦ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ [19, c. 528].  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɋɆɂ ɢ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ  
ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɣ ɩɪɚɜɨɦ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɧɢɣ. 
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2 ɉɨɞɤɭɩ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ  
ɤɚɤ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɞɟяɧɢɟ 
 
2.1 ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɵ 
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2.1.1 Ɉɛɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 
 
Ʉɚɤ ɭɤɚɡɵɜɚɥɢ ɪɚɧɟɟ, ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ». ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪ  
ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ [76]. ȼ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɉɥɟɧɭɦɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɚ ɊɎ ɨɬ 22.12.2015 №58 
ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ: «ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɭɝɨɥɨɜɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ 
ɫɭɞɨɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɭɱɟɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫɭɞɚɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɦɟɬɶ ɜ ɜɢɞɭ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɞɟɹɧɢɹ ɧɚ ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟ ɭɝɨɥɨɜɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɵɣ 
ɢɦ ɜɪɟɞ. 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɫɭɞɨɦ  
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɫɨɞɟɹɧɧɨɝɨ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 
ɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɧɚɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɪɨɥɢ 
ɩɨɞɫɭɞɢɦɨɝɨ ɜ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɢ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɦ ɜ ɫɨɭɱɚɫɬɢɢ, ɨɬ ɜɢɞɚ ɭɦɵɫɥɚ (ɩɪɹɦɨɣ 
ɢɥɢ ɤɨɫɜɟɧɧɵɣ) ɥɢɛɨ ɧɟɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ (ɥɟɝɤɨɦɵɫɥɢɟ ɢɥɢ ɧɟɛɪɟɠɧɨɫɬɶ). 
Ɉɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɦɹɝɱɚɸɳɢɟ ɢɥɢ ɨɬɹɝɱɚɸɳɢɟ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ (ɫɬɚɬɶɢ 61 ɢ 63 ɍɄ ɊɎ) 
ɢ ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɦɭ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɸ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɢɥɭ ɫɬɟɱɟɧɢɹ ɬɹɠɟɥɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɥɢɛɨ ɩɨ ɦɨɬɢɜɭ 
ɫɨɫɬɪɚɞɚɧɢɹ, ɨɫɨɛɨ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ),  
ɬɚɤɠɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ» [11]. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ – ɷɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɩɨɫɹɝɚɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɛɥɚɝɚ, ɢɧɬɟɪɟɫɵ,  
ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɢɱɢɧɹɟɬɫɹ ɜɪɟɞ); ɫɬɟɩɟɧɶ – ɷɬɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
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ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ (ɨɛɴɟɦ) ɩɪɢɱɢɧɹɟɦɨɝɨ ɜɪɟɞɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ  
[77, c. 51–52]. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨɞɤɭɩɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ʉɚɤ ɦɵ ɭɠɟ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɝɥɚɜɟ, ɋɆɂ 
ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɝɚɪɚɧɬɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
«ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ», ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ,  
ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɨ ɜɵɛɨɪɚɯ, 
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚɯ. ȼ ɫɬ.45 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ №67 ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɨ: «ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɯ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɢɥɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɦɵɯ ɢɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦ, 
ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɧɚɪɭɲɚɬɶ ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ.» [8]. 
ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɹɝɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɧɚ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɟ 
ɩɪɚɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɪɨɝɨ ɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭɝɨɥɨɜɧɵɦ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɋɆɂ – ɷɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ, 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɱɚɫɬɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɪɨɞɚɠɧɨɫɬɶ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɢɞɟɬ ɜ ɪɚɡɪɟɡ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɫɥɭɠɛɵ ɜ ɷɬɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ 
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɞɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɨɫɹɝɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɞɟɹɧɢɹ: ɚ) ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɚɜɚ 
ɝɪɚɠɞɚɧ; ɛ) ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɫɥɭɠɛɵ. Ɉɛɚ ɜɢɞɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ  
ɩɨɞ ɨɯɪɚɧɨɣ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ, ɩɪɢɱɟɦ, ɥɸɛɨɟ ɩɨɫɹɝɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɨɬɢɜ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɫɥɭɠɛɵ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɪɚɡɦɟɪɚ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ (ɨɧ ɜɥɢɹɟɬ ɬɨɥɶɤɨ  
ɧɚ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɨɜ), ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɭɝɨɥɨɜɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ  
ɩɨ ɫɬ.204 ɢɥɢ ɫɬ.290 ɍɄ ɊɎ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɵ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ ɜ ɞɜɭɯ ɫɮɟɪɚɯ: ɱɚɫɬɧɨɣ ɢ ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ.  
ɋ.Ⱦ. Ʉɪɚɫɧɨɭɫɨɜ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɦ 
ɫɟɤɬɨɪɟ: 
 ɫɮɟɪɨɣ ɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ,  
ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɢ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɥɸɛɨɣ 
ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɧɟɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,  
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɭɫɥɭɝ  
ɢɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɪɚɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɚ; 
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 ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ,  
ɬɚɤ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɝɪɭɩɩɚ. ɋɭɛɴɟɤɬɨɦ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ 
ɩɨɞɤɭɩɚ – ɥɢɰɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ ɪɚɛɨɬɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɱɚɫɬɧɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɚ ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɥɸɛɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜ ɬɚɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɋɭɛɴɟɤɬ 
ɤɚɤ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ ɩɪɟɫɥɟɞɭɟɬ ɰɟɥɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɜɵɝɨɞ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, 
ɨɞɧɚɤɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɜɨɟ ɫɥɭɠɟɛɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ; 
 ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ  
ɢɥɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜɵɝɨɞ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ, ɧɨ ɢ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨɬ ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦ [47, c. 7]. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɦɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹɦɢ ɦɟɠɞɭ ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ ɜ ɱɚɫɬɧɨɦ ɢ ɩɭɛɥɢɱɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ ɥɢɰɚ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ (ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɥɢɰɨ), ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɫɨɜɟɪɲɚɸɬɫɹ ɜɨɩɪɟɤɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ [87, c. 35]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɋ.Ⱦ. Ʉɪɚɫɧɨɭɫɨɜɚ, «ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɤɭɩ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ 
ɜ ɱɚɫɬɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ – ɷɬɨ ɧɟɡɚɤɨɧɧɚɹ ɫɞɟɥɤɚ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɥɢɰɭ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɟɦɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɦɭ ɜ ɥɸɛɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɭɫɥɭɝ 
ɢɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɪɚɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɚ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɢɰɚɦ, ɢɦ 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɢɥɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ  
ɡɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɨɩɪɟɤɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɫɥɭɠɛɵ» [47, c. 8]. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɫɥɭɠɛɵ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɟ 
ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɜɨɛɨɞɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ, ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ [77, c. 389]. ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ,  
ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫ ɩɨɞɤɭɩɨɦ ɋɆɂ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ  
ɜ ɜɢɞɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɫɜɨɛɨɞ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ  
ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɛɨɪɨɜ – ɷɬɨ ɝɚɪɚɧɬɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
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ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɬ.ɤ. ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ  
«Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ» «ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɛɨɪɨɜ ɢ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɨɜ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ, ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ, ɚɝɢɬɚɰɢɸ  
ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɦɭ ɜɨɥɟɢɡɴɹɜɥɟɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ, 
ɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɜɵɛɨɪɨɜ ɢ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɨɜ» (ɫɬ.44) [8]. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɦɧɟɧɢɣ ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ, ɜɟɞɶ ɋɆɂ – ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬ, ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɟ  
ɡɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɨɜ. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɚɧɝɚɠɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ – ɩɨɥɧɚɹ 
ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɢɹ ɢ ɭɬɪɚɬɚ ɞɨɜɟɪɢɹ ɤ ɋɆɂ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɞɤɭɩ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɋɆɂ ɩɨɞɩɚɞɚɟɬ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɬ.204 ɍɄ ɊɎ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɫɬ.290 ɍɄ ɊɎ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
«ɧɨɪɦɚɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɭɛɥɢɱɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɣ, ɡɚɤɨɧɧɨɣ ɨɩɥɚɬɵ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ»  
[78, c. 635]. Ⱦ.ȼ. Ɇɢɪɨɲɧɢɱɟɧɤɨ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ 
ɩɨɫɹɝɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ «ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ ɫɜɹɡɢ  
ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ  
ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ (ɥɟɝɚɥɶɧɨɟ) ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɥɚɫɬɧɨɝɨ 
ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ – ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ȼɨɨɪɭɠɟɧɧɵɯ ɋɢɥɚɯ, 
ɞɪɭɝɢɯ ɜɨɣɫɤɚɯ ɢ ɢɧɵɯ ɜɨɢɧɫɤɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɯ ɊɎ, ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɢ 
ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.» [63]. ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, Ⱦ.ȼ. Ɇɢɪɨɲɧɢɱɟɧɤɨ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɨɛɴɟɤɬ ɜɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɚ.  
Ⱥ.Ƚ. Ȼɟɡɜɟɪɯɨɜ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɧɨɪɦɵ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ, ɞɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ 
ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɜɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ: «ɥɸɛɚɹ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɜɵɝɨɞɚ, ɤɚɤ ɜ ɜɢɞɟ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɟɧɟɝ, ɰɟɧɧɵɯ 
ɛɭɦɚɝ, ɢɧɨɝɨ ɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨ  
ɢɥɢ ɫ ɧɟɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵɦ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟɦ, ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɢɥɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɪɨɤ 
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(ɜ ɬ.ɱ. ɛɟɡɜɨɡɜɪɚɬɧɨ), ɬɚɤ ɢ ɜ ɜɢɞɟ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɯ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɵɯ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜ» [20, c. 88]. 
«ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɩɨɞɤɭɩɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɸɛɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ (ɞɟɧɶɝɢ, 
ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ, ɢɧɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɭɫɥɭɝɢ (ɜɵɝɨɞɵ), 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɰɭ ɹɜɧɨ ɩɨ ɡɚɧɢɠɟɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɥɢ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨ,  
ɯɨɬɹ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɨɧɢ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɨɩɥɚɬɟ; ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɭɫɥɭɝ 
ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɧɟ ɜɥɟɤɭɳɢɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵ, 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦ ɩɨɞɤɭɩɨɦ ɧɟ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ» [78, c. 391].  
ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɢɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɜɚɠɧɨɟ ɭɩɭɳɟɧɢɟ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɢɫɬɨɤɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɤɪɨɸɬɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɚɯ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ. Ʉɚɤ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ  
ɇ.ȼ. ɓɟɞɪɢɧ, ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɥɟɝɚɥɶɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ» 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɲɚɝɨɦ ɧɚ ɩɭɬɢ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɦɵɫɥɭ ɫɬ. 2-11 Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ 
ɋɨɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɵ «Ɉɛ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ» ɢ ɫɬ. 15, 16 ɢ 21 
Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɈɈɇ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ [87, c. 35]. 
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɤɭɩ,  
ɤɚɤ ɢ ɜɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɨ – ɷɬɨ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɹɹ ɫɞɟɥɤɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ 
ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ. 
ɋɭɛɴɟɤɬɵ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ – ɷɬɨ ɥɢɰɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟ ɫɜɨɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ 
(ɫɥɭɠɟɛɧɨɟ) ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɫɬɚɬɭɫ ɜ ɥɢɱɧɵɯ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ, ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɜɵɝɨɞɵ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ [29]. ɋɭɛɴɟɤɬɵ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɨɞɤɭɩɚ – ɷɬɨ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɜɵɝɨɞɵ  
ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɫɬɨɪɨɧɟ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ [29]. 
2.1.2 ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɞɟяɧɢɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ 
 
ɋɬɨɪɨɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɥɸɛɨɟ ɥɢɰɨ, ɞɨɫɬɢɝɲɟɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɬ.ɟ. 16 ɥɟɬ.  
ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ 
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«ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɹɦɵɦ ɭɦɵɫɥɨɦ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɰɟɥɶɸ – ɩɨɛɭɞɢɬɶ ɥɢɰɨ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ (ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ) 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɩɟɪɟɞɚɸɳɟɝɨ ɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɢɦ ɥɢɰ» [78, c. 392]. 
ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɞɚɱɢ ɜɡɹɬɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɹɦɵɦ ɭɦɵɫɥɨɦ  
[78, c. 638]. «Ɇɨɬɢɜɵ ɢ ɰɟɥɢ ɞɚɱɢ ɜɡɹɬɤɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɧɢ ɜɫɟɝɞɚ 
ɧɨɫɹɬ ɚɧɬɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɉɨɞɤɭɩɢɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɥɢɰɨ, ɜɢɧɨɜɧɵɣ 
ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɫɜɨɣ ɥɢɱɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ, ɪɟɲɢɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ  
ɞɥɹ ɫɟɛɹ, ɫɜɨɢɯ ɛɥɢɡɤɢɯ ɢ ɬ.ɩ.» [37, c. 39]. 
«Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ – ɥɢɛɨ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
ɩɨɞɤɭɩɚ ɥɢɰɭ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ, ɥɢɛɨ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɦ 
ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɟɦɭ ɭɫɥɭɝ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɤɭɩ ɦɨɠɟɬ 
ɢɦɟɬɶ ɦɟɫɬɨ ɢ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɟɪɟɞɚɧ ɧɟ ɫɚɦɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɰɭ,  
ɚ ɱɥɟɧɚɦ ɟɝɨ ɫɟɦɶɢ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦ ɛɥɢɡɤɢɦ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɥɢɰɚɦ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɞɚɱɚ 
ɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ ɫ ɜɟɞɨɦ ɷɬɨɝɨ ɥɢɰɚ» [78, c. 391]. «ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢ ɞɚɱɚ ɜɡɹɬɤɢ, ɚ ɪɚɜɧɨ 
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɩɪɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɦ ɩɨɞɤɭɩɟ, ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɨ  
ɜɨ ɜɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɟ ɜ ɜɢɞɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜɡɹɬɤɢ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ 
ɨɤɨɧɱɟɧɧɵɦɢ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɨɦ ɥɢɛɨ ɥɢɰɨɦ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɯɨɬɹ ɛɵ ɱɚɫɬɢ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ ɟɦɭ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɯ 
ɥɢɱɧɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦɭ ɥɢɰɭ, ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɫ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɧɚ ɫɱɟɬ, 
ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ). ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɥɢ 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɥɢɰɚ ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɢɥɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ 
ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɦɢ ɢɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ» [13]. 
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɞɚɱɢ ɜɡɹɬɤɢ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɨɞɤɭɩɚ. «Ɉɬɥɢɱɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɚɱɚ ɜɡɹɬɤɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨ-ɧɚɤɚɡɭɟɦɚ ɢ ɜ ɬɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɚ ɡɚɪɚɧɟɟ ɧɟ ɛɵɥɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɢ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɹ) ɩɨ ɫɥɭɠɛɟ» [78, c. 638]. 
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2.1.3 ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɞɟяɧɢɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ 
 
ɋɬɨɪɨɧɚ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ (ɫɬ.204) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ – 
ɬɨɥɶɤɨ ɥɢɰɨ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɝɨɥɨɜɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ: «ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,  
ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɨɪɝɚɧɨɦ, ɨɪɝɚɧɨɦ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ  
ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ, ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɥɢɰɨ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɟ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ, ɱɥɟɧɚ ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ 
ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɢɰɨ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ, ɜɪɟɦɟɧɧɨ  
ɥɢɛɨ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɸ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɥɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɷɬɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ» (ɩɪɢɦ.1 ɫɬ.201 ɍɄ ɊɎ) [4]. ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɩɪɹɦɵɦ ɭɦɵɫɥɨɦ ɢ ɤɨɪɵɫɬɧɵɦ ɦɨɬɢɜɨɦ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɥɢɰɨ ɦɨɝɥɨ ɛɵɬɶ ɩɪɢɡɧɚɧɨ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ: 
«ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ – ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ  
ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɥɸɞɶɦɢ, ɭɱɚɫɬɤɨɦ 
ɪɚɛɨɬɵ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɟɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ: ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ  
ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɢɟɦ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ 
ɩɨɞɱɢɧёɧɧɵɯ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢ ɬ.ɩ.); 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ – ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ»; ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɷɬɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɥɢɰɨ ɞɨɥɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. «Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɟɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɰɟɥɶ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɫɬ. 50 ȽɄ ɊɎ). ɉɨɞ «ɢɧɵɦɢ» ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɬɟ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ,  
ɧɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ ɦɟɠɞɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
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ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ» [78, c. 386].  
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɋɆɂ ɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɋɆɂ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɞɜɟ ɛɨɥɶɲɢɟ ɝɪɭɩɩɵ: 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ) ɢ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɋɆɂ ɚɩɪɢɨɪɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɬ.ɤ. ɨɧɢ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɩɨɞɩɚɞɚɸɬ ɩɨɞ ɫɬɚɬɭɫ «ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ». ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɋɆɂ. 
Ⱦɚɥɟɤɨ ɧɟ ɤɚɠɞɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɋɆɂ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ. ɇɚ ɧɟɝɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɨɡɥɨɠɟɧɵ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ. ȼ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɡɚɤɨɧɟ «Ɉ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ» ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɋɆɂ:   
 «ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ – ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɥɢɛɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɜɵɩɭɫɤ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɫɬ.2)»; 
 «ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ – ɥɢɰɨ, ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɸɳɟɟ ɪɟɞɚɤɰɢɸ (ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ  
ɨɬ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ) ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɟ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɜɵɩɭɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɫɬ.2)»; 
 «ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ –  ɥɢɰɨ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɟɫɹ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ, 
ɫɛɨɪɨɦ ɢɥɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɪɟɞɚɤɰɢɢ 
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɧɟɣ 
ɬɪɭɞɨɜɵɦɢ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ  
ɥɢɛɨ ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɟɫɹ ɬɚɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɨ ɟɟ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɢɸ (ɫɬ.2)»; 
 «ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɪɝɚɧ, ɨɪɝɚɧ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɫɬ.7)» [5]. 
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Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɋɆɂ  
ɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɩɨɞɤɭɩɚ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɍɄ ɊɎ, ɭɝɨɥɨɜɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɨɡɥɨɠɟɧɚ 
ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ, ɬ.ɟ. «ɪɟɞɚɤɰɢɹ» ɢ «ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶ» ɦɨɝɭɬ ɧɟɫɬɢ 
ɭɝɨɥɨɜɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ,  
ɚ ɧɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ.  
ȼ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ, ɬɨ ɟɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ 
ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɪɭɤɚɯ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ (ɫɬ.19) [5], ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɟɟ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. 
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɡɧɚɧ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɧɚ ɧɚɲ 
ɜɡɝɥɹɞ, ɤɪɚɣɧɟ ɪɟɞɤɨ, ɬ.ɤ. ɡɚɤɨɧɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶ ɧɟ ɜɩɪɚɜɟ 
ɜɦɟɲɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ 
ɡɚɤɨɧɨɦ, ɭɫɬɚɜɨɦ ɪɟɞɚɤɰɢɢ, ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɦɟɠɞɭ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɦ ɢ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ (ɝɥɚɜɧɵɦ 
ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ) (ɫɬ.18) [5], ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ, ɬɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɷɬɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɜɦɟɲɢɜɚɬɶɫɹ  
ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɞɚɤɰɢɢ, ɤɚɤɢɦ-ɥɢɛɨ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɟɟ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ.  
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ «Ɉ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ 
ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ»: «ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɪɟɞɚɤɰɢɸ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɦ, 
ɢɡɞɚɬɟɥɟɦ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɟɥɟɦ, ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ ɝɪɚɠɞɚɧ, 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ,  
ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɭɞɟ. Ɉɧ ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɯ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ 
Ɂɚɤɨɧɨɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ».  
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, 
ɬɢɩɨɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɹɦɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɋɆɂ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɨɬɞɟɥɚ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɢɦ, ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ 
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ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɢ ɞɪ.). Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɋɆɂ – ɷɬɨ ɩɚɫɫɢɜɧɵɣ 
ɫɭɛɴɟɤɬ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ.  
ɀɭɪɧɚɥɢɫɬ – ɨɫɨɛɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɋɆɂ. ɂɦɟɧɧɨ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɳɟɣɤɨɣ  
ɢ ɫɨɡɞɚɬɟɥɟɦ ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ɉɛɥɚɞɚɹ ɪɹɞɨɦ ɩɪɚɜ (ɫɬ.47)  
ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ (ɫɬ.49), ɨɧ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸ ɢɥɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸ ɜɵɝɨɞɭ ɡɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɸ ɤɚɤɨɣ-
ɥɢɛɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɧ ɧɟ ɩɨɞɩɚɞɚɟɬ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɬ.204 ɍɄ ɊɎ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɢ ɨɬ ɥɢɰɚ, 
ɞɚɸɳɟɝɨ ɷɬɢ ɜɵɝɨɞɵ. ɋɬɨɪɨɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɛɭɞɟɬ ɧɟɫɬɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɬ.144 ɍɄ ɊɎ «ȼɨɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹ ɢɯ ɤ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɥɢɛɨ ɨɬɤɚɡɭ  
ɨɬ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ». ɉɨɞ ɜɨɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ 
ɞɟɹɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɫɬ.58 Ɂɚɤɨɧɚ ɊɎ «Ɉ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ». 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɨɧɭɠɞɟɧɢɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɱ.2 ɫɬ.141 ɍɄ ɊɎ,  
ɬ.ɟ. ɜ ɞɚɧɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɨɞɤɭɩ. ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɞɚɧɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ 
ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɚ, ɬ.ɤ. ɩɨɞɤɭɩ – ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɹɹ ɫɞɟɥɤɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɨɛɚ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ. ɋɚɦɚ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɫɞɟɥɤɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɟɟ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɵ 
ɧɟ ɦɨɠɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɨɧɭɠɞɟɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚ – ɷɬɨ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɪɨɛɟɥ  
ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɪɟɛɭɟɬ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ.  
«Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ (ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɢɟ) 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɩɟɪɟɞɚɸɳɟɝɨ  
ɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɢɦ ɥɢɰ. Ɉɤɨɧɱɟɧɧɵɦ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ 
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɥɢɰɨɦ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɯɨɬɹ ɛɵ ɱɚɫɬɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨɞɤɭɩɚ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɫɨɜɟɪɲɢɥɨ ɥɢ ɥɢɰɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɧɢ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ.» [78, 391].  
ɉɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɋɆɂ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ. ɇɚ ɫɚɣɬɟ ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɊɎ ɩɨ ɂɜɚɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 10.08.2016 ɛɵɥɚ 
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ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ ɧɨɜɨɫɬɶ ɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɂɜɚɧɨɜɫɤɢɯ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɨɝɨ  
ɜ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ 
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɨɫɨɛɨ ɤɪɭɩɧɨɦ ɪɚɡɦɟɪɟ 
[97]. ɂɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɫɨɨɛɳɚɟɬɫɹ ɨ ɬɨɦ, «ɱɬɨ 10 ɚɜɝɭɫɬɚ 
ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɵɣ ɩɨɥɭɱɢɥ ɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣ ɊɎ 
ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 4 ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɪɭɛɥɟɣ (ɱɚɫɬɶ ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɫɭɦɦɵ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 8 ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɪɭɛɥɟɣ) ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɚɪɬɢɢ ɢ ɜɵɞɜɢɧɭɬɵɯ ɟɣ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ, ɩɨɫɥɟ 
ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɟɦɭ ɛɵɥɢ ɜɵɞɜɢɧɭɬɵ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ ɜ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɫ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥ 
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. ɉɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɵɣ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ 
ɡɚɞɟɪɠɚɧ» [92]. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɢɡ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ» ɢɡɜɟɫɬɧɨ,  
ɱɬɨ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɨɦɭ ɫɧɚɱɚɥɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɦɟɪɚ ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɚɪɟɫɬɚ 
[96], ɢɡ-ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɡɞɧɟɟ ɨɧ ɛɵɥ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧ ɩɨɞ ɡɚɥɨɝ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 4 ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ 
ɪɭɛɥɟɣ [99]. Ʉɚɤ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɫɨɛɵɬɢɹ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɢɡ ɫɟɬɢ 
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ» ɭɡɧɚɬɶ ɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ. ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɪɚɞɢ ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɢɤɚɤɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɞɟɥɭ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɨ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨ ɫɭɞɟɛɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɹɦ «Ɋɨɫɉɪɚɜɨɫɭɞɢɟ».  
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɋɆɂ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɭɛɴɟɤɬ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ: «ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɥɢɰɨ – 
ɷɬɨ ɥɢɰɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ, ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢɥɢ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɸ … 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ … ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹɯ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ  
ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɩɚɤɟɬ ɚɤɰɢɣ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦ…»  
(ɩɪɢɦ.1 ɫɬ.285 ɍɄ ɊɎ) [4]. «ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɹɦɵɦ 
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ɭɦɵɫɥɨɦ ɢ ɤɨɪɵɫɬɧɨɣ ɰɟɥɶɸ» [37, c. 36].  
ȼ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɋɆɂ 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɡɹɬɤɢ,  
ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɝɨ ɩɪɨɞɚɠɧɨɫɬɢ.  
 
2.2 Ʉɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢя, ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 
ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥяɦɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɤɚɦɩɚɧɢɢ 
 
ȼ ɬɟɨɪɢɢ ɩɪɚɜɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɟ – «ɷɬɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɬɢɩɨɞ 
ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ» [61, 535]. ɉɪɨɮɟɫɫɨɪ Ɇ.ɇ. Ɇɚɪɱɟɧɤɨ ɜɵɞɟɥɹɟɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ: 
 ɞɟɹɧɢɟ; 
 ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨɫɬɶ; 
 ɜɢɧɚ; 
 ɞɟɥɢɤɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ; 
 ɧɚɥɢɱɢɟ ɜɪɟɞɚ ɢ ɩɪɢɱɢɧɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɵɦ ɞɟɹɧɢɟ  
ɢ ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɵɦ ɜɪɟɞɨɦ [61, c. 535–538]. 
Ⱦɚɧɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɟɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦ  
ɢ ɫɥɭɠɢɬ ɛɚɡɢɫɨɦ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɢɞɨɜɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ. Ɍɚɤɨɜɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ.  
Ɍ.Ʌ. Ʉɨɡɥɨɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɩɨɞ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ 
«ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɭɛɥɢɱɧɵɦ ɥɢɰɨɦ ɫɜɨɟɝɨ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɱɚɫɬɧɵɯ ɰɟɥɹɯ 
ɜɨɩɪɟɤɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɵɝɨɞ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ  
ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ» [45, c. 273]. ɉɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨ ɚɜɬɨɪ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɢ  
ɨɬ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɹ ɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɭɱɟɧɵɯ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, 
ɞɚɟɬ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɞɟɹɧɢɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦɢ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɞɢɤɬɭɸɬ ɧɨɪɦɵ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. ɂɦɟɧɧɨ 
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ɬɚɤɨɣ ɲɢɪɨɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɚɜɬɨɪ ɩɨɧɹɬɢɹ 
«ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ» ɂ.Ⱥ. Ⱦɚɦɦ,  
ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɋɆɂ ɜ ɤɪɭɝ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɷɬɢɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɥɢɲɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɫɨɜɟɪɲɚɸɬɫɹ  
ɜ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ – ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɩɪɢɧɹɬɨ ɜɵɞɟɥɹɬɶ 5 ɜɢɞɨɜ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ: ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-
ɩɪɚɜɨɜɵɟ (ɞɟɥɢɤɬɵ), ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɟ (ɩɪɨɫɬɭɩɤɢ), ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɟ, 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɭɝɨɥɨɜɧɵɟ (ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ). Ʉɚɤ ɦɵ ɭɤɚɡɵɜɚɥɢ ɪɚɧɟɟ, 
ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɢɯ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɜɪɟɞɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɟɧɵɟ ɤɪɢɬɢɤɭɸɬ ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɫɜɨɢ 
ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ. Ɍɚɤ Ȼ.Ⱥ. Ɉɫɢɩɹɧ, ɤ.ɸ.ɧ., ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ «ɤɪɢɬɟɪɢɢ 
ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɝɨ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ: ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɛɨɝɨɩɪɨɬɢɜɧɨɫɬɶ  
ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨɫɬɶ, ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɶ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɜɢɧɨɜɧɨɫɬɶ, ɦɟɪɚ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨɝɨ ɞɟɹɧɢɹ ɞɥɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ  
ɢ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɢɥɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ» [68, c. 23]. Ⱦɚɧɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɦ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɩɨɪɧɵɦɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɯ.  
Ʉɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɟ ɩɪɨɫɬɭɩɤɢ – «ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɵɟ ɞɟɹɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ  
ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɜɨɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɧɟɝɨ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ» 
[71, c. 386].  
Ʉɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɞɟɥɢɤɬɵ – «ɧɨɫɹɳɢɟ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɵɟ ɞɟɹɧɢɹ, ɧɚɪɭɲɚɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ȽɄ ɊɎ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ  
ɜ ɫɮɟɪɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ, ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɥɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ» [71, c. 385]. 
Ʉɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ – «ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɧɨ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɜ ɫɟɛɟ 
ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ» [71, c. 385]. 
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ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ 
ɂ.Ⱥ. Ⱦɚɦɦ: «ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ – 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɪɟɞɧɨɟ ɥɢɛɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɩɚɫɧɨɟ, ɜɢɧɨɜɧɨɟ ɞɟɹɧɢɟ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɟ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ 
ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɚɤɬɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɚɹ, 
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɚɹ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ ɢɥɢ ɭɝɨɥɨɜɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ» [27, c. 194]. 
ɍɝɨɥɨɜɧɵɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɢ ɩɪɢɲɥɢ 
ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɜɵɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ  
ɢɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɜɡɹɬɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɋɆɂ. ɂɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɩɨɞɤɭɩɚ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɟɹɧɢɣ, ɜɨ ɢɦɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ ɢ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ: 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɜɵɛɨɪɨɜ.  
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦɢ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɢɯ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ: 
 ɫɬ. 5.16 «ɉɨɞɤɭɩ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ  
ɥɢɛɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ, ɤɚɦɩɚɧɢɢ 
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɜɵɛɨɪɚɯ ɢ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚɯ»; 
 ɫɬ. 5.18 «ɇɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ  
ɩɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ  
ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ, ɢɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ»; 
 ɫɬ. 5.19 «ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ  
ɩɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ, ɤɚɦɩɚɧɢɢ 
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ»; 
 ɫɬ. 5.20 «ɇɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ, 
ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɡɚɩɪɟɳɟɧɧɨɣ ɡɚɤɨɧɨɦ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɜɵɛɨɪɨɜ, 
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ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɢɥɢ ɩɨ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨ ɡɚɧɢɠɟɧɧɵɦ (ɡɚɜɵɲɟɧɧɵɦ) 
ɪɚɫɰɟɧɤɚɦ»; 
 ɫɬ. 5.45 «ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɢɥɢ ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ, ɤɚɦɩɚɧɢɢ 
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ» [24, c. 21]. 
Ʉɚɤ ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɧɢ ɨɞɧɨ ɢɡ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɨ  
ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɋɆɂ. ȼ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɜ Ʉɨɞɟɤɫɟ ɊɎ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨ ɬɚɤɨɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɟ – ɫɬ.5.5 
«ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɭɱɚɫɬɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɜɵɛɨɪɨɜ, ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɨɜ» [3]. ɍɤɚɡɚɧɧɵɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧ ɜ ɫɬ.45, 
50, 51, 52 ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ». 
ɉɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɧɨɪɦ, ɧɟɥɶɡɹ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɢ. ȿɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɭɸ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɫɬɶ ɨɛɥɢɱɢɥɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ: ɋɆɂ ɧɚɦɟɪɟɧɧɨ ɡɚɜɵɲɚɸɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɫɜɨɢɯ ɭɫɥɭɝ, ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɹ ɜ ɧɟɟ ɪɢɫɤɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɡɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɹɜɧɨ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɨɞ ɜɢɞɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɥɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ [31, c. 50]. 
ȼ ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɟɬ ɩɨɞɤɭɩɚ ɜ ɟɝɨ ɭɝɨɥɨɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ,  
ɧɨ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɧɚɥɢɱɟɫɬɜɭɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɜɵɝɨɞɚ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɢɛɵɥɢ. 
Ⱦɚɧɧɨɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɫɚɦɚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɢ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɫ ɧɟɣ ɫɜɹɡɚɧɨ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɦ. ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɷɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɜ ɩ.2.1 ɫɬ.48 ɎɁ  
«Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ» ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɡɧɚɤ 
ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɋɆɂ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɟɣ ɜ ɜɢɞɟ:  
 ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɤɚɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɸ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚ ɬɨ, ɡɚ ɤɚɤɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ,  
ɡɚ ɤɚɤɨɣ ɫɩɢɫɨɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ, ɡɚ ɤɚɤɨɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ 
ɛɭɞɟɬ ɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɹ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ 
(ɨɛɧɚɪɨɞɨɜɚɧɢɹ) ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɩɪɨɫɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ  
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ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 2 ɫɬɚɬɶɢ 46 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɚ); 
 ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɛɭɞɟɬ ɢɡɛɪɚɧ ɢɥɢ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɢɡɛɪɚɧ, ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɩɢɫɨɤ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɛɭɞɟɬ ɞɨɩɭɳɟɧ ɢɥɢ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɞɨɩɭɳɟɧ ɤ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 
ɞɟɩɭɬɚɬɫɤɢɯ ɦɚɧɞɚɬɨɜ; 
 ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɧɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɜɟɞɟɧɢɹ 
ɨ ɤɚɤɨɦ-ɥɢɛɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɟ (ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯ), ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɦɢ ɥɢɛɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦɢ 
ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɦɢ; 
 ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ,  
ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ  
ɢɥɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɢɦ ɫɜɨɢɯ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ (ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ) ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ; 
 ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ  
ɢɥɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ, 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɸ, ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɟɦɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɫɩɢɫɨɤ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ [8]. 
ɉɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɫɬɢ ɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ  
ɧɚ ɬɚɤɨɣ ɜɢɞ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ ɤɚɤ «ɩɪɢɡɵɜɵ ɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶ ɡɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ, ɫɩɢɫɨɤ, ɫɩɢɫɤɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɥɢɛɨ ɩɪɨɬɢɜ ɧɟɝɨ (ɧɢɯ)» (ɩɩ. «ɚ» ɩ.2 ɫɬ.48 
ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ»), ɤɚɤ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɪɚɧɟɟ. 
ɋɟɣɱɚɫ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ – «ɩɨɛɭɞɢɬɶ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶ ɡɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ, ɫɩɢɫɨɤ, ɫɩɢɫɤɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɢɥɢ 
ɩɪɨɬɢɜ ɧɟɝɨ (ɧɢɯ)».  
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ 
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ Ʉɨɞɟɤɫɭ ɊɎ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ: 
 «ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 1.1 ɄɨȺɉ ɊɎ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ  
ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɄɨȺɉ ɊɎ  
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ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ. ɂɫɯɨɞɹ  
ɢɡ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ, ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɢɧɵɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ; 
 ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩ. 2.1 ɫɬ. 48 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ N 67-ɎɁ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɧɚɪɭɲɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɨɜ, ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɣ ɜ ɫɬ. 3.1 ɄɨȺɉ ɊɎ  
ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ; 
 ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɬ. 4.3 ɄɨȺɉ ɊɎ,  
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɝɨ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, 
ɨɬɹɝɱɚɸɳɢɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ. ȼ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɨɬɹɝɱɚɸɳɢɦ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɚ ɥɢɲɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ  
ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ» [56, c. 33]. 
ɋɥɟɞɭɸɳɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ – ɮɢɤɫɚɰɢɹ ɮɚɤɬɚ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɫɬɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɋɆɂ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ. ȼ ɡɚɤɨɧɟ ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɹɦɨ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ.  
Ⱥ.Ⱥ. Ɇɚɤɚɪɰɟɜ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ: «ɩɪɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ  
ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɋɆɂ ɩɪɚɜɢɥ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɨɜ, ɨɧɚ ɨɛɹɡɚɧɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ 
ɮɚɤɬɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɢ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɟɝɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɫɭɞ,  
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɮɚɤɬɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɪɚɡ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɢɧɹɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ ɞɟɥɭ» [56, c. 33]. Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ  
ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɮɚɤɬ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɫɬɢ. Ɉɬɤɚɡ  
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ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɟɪɜɵɣ ɫɥɭɱɚɣ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɞɟɹɧɢɹ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ 
ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɫɬɢ. 
ɉɥɟɧɭɦ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɊɎ ɜ ɫɜɨɟɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɨɬ 31.03.2011 №5 
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ «ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɨɜ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɩɪɢɡɧɚɧ ɋɆɂ ɢ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɯ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨ ɪɚɜɟɧɫɬɜɟ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ  
ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɚɯ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ 
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ ɥɢɛɨ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɜɵɩɭɫɤ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɭɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɚɝɢɬɚɰɢɸ, ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɭɸ ɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶ  
ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɩɪɨɬɢɜ ɧɟɝɨ, 
ɩɪɨɬɢɜ ɧɢɯ» [12]. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɋɆɂ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɨ  
ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɡ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɫɬɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɢɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɨɪɹɞɤɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ. 
ȿɳɟ ɨɞɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ – ɫɚɧɤɰɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɚɹ Ʉɨɞɟɤɫɨɦ. Ʉɚɤ ɦɵ ɭɠɟ 
ɭɤɚɡɵɜɚɥɢ ɪɚɧɟɟ ɋɆɂ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɝɨɬɨɜɵ ɧɚɪɭɲɢɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɧɚɦɟɪɟɧɧɨ ɡɚɜɵɲɚɸɬ ɰɟɧɵ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ – ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ 
ɲɬɪɚɮɚ (ɟɫɥɢ ɞɨ ɧɟɝɨ ɞɨɣɞɟɬ) ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɬɫɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨɝɨ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɬ.ɟ. ɲɬɪɚɮ ɤɚɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ 
ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ ɫɬ.3.1 Ʉɨɞɟɤɫɚ ɰɟɥɢ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɫɬɪɨɝɨɣ ɫɚɧɤɰɢɟɣ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɜɵɛɨɪɚɯ  
ɢ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɋɆɂ ɢ ɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɚ 
ɋɆɂ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɜ ɫɬ.16.1 Ɂɚɤɨɧɚ ɊɎ «Ɉ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ». ɇɨ ɋɆɂ, ɡɚɛɨɬɹɫɶ ɨ ɫɜɨɟɦ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɢ ɢ ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɢ ɧɚɜɟɪɧɹɤɚ 
ɧɟ ɩɨɣɞɭɬ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɞɟɹɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ  
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ɞɥɹ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɚ. ɗɬɢ ɞɟɹɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɜɬɨɪɧɨɦ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɜɵɛɨɪɚɯ ɢ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɋɆɂ ɢɥɢ ɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨɫɥɟ 
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɡɚɤɨɧɧɭɸ ɫɢɥɭ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɭɞɚ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɢɯ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɨɞɨɛɧɨɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɟ.  
2.3 Ʉɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢя ɩɪɚɜɨɦ, ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥяɦɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ 
 
ȼ ɨɛɳɟɩɪɚɜɨɜɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɧɟɬ ɟɞɢɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ 
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɦ, ɧɟɨɫɩɨɪɢɦɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɬɨɬ ɮɚɤɬ,  
ɱɬɨ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɦ – ɷɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɚɜɚ «ɜɨ ɡɥɨ». ȼ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɚɜɨɦ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ  
ɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɟɝɨ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ.  
Ⱥ.Ⱥ. Ɇɚɤɚɪɰɟɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɚɜɬɨɪɫɤɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ: «ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɚɜɨɦ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɭɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɢɥɢ ɧɟɭɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɜɨɡɧɢɤɲɟɣ ɜ ɯɨɞɟ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɢ ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɟɟɫɹ  
ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɚɜɚ ɛɟɡ ɹɜɧɨɝɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɚ, ɜɥɟɤɭɳɟɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜ 
ɢɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ  
ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɯ ɜɵɛɨɪɨɜ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ: 
 ɭɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɢɥɢ ɧɟɨɫɬɨɪɨɠɧɨɟ ɞɟɹɧɢɟ; 
 ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ; 
 ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɜɫɟɝɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ, ɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ; 
 ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
 ɩɪɢɱɢɧɹɟɬɫɹ ɜɪɟɞ ɢ ɭɳɟɦɥɹɸɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ; 
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 ɧɚɪɭɲɚɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ [57, c. 24]. 
Ⱥ.Ⱥ. Ɇɚɥɢɧɨɜɫɤɢɣ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɣ: ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɵɟ, 
ɬ.ɟ. ɧɚɤɚɡɭɟɦɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ,  
ɢ ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɵɟ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɫɚɧɤɰɢɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ  
[58, c. 13]. 
Ɇ.ɘ. Ʉɭɥɢɤɨɜ ɤɪɢɬɢɤɭɟɬ ɨɛɟ ɪɚɧɟɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ:  
ɫ Ⱥ.Ⱥ. Ɇɚɤɚɪɰɟɜɵɦ ɭɱɟɧɵɣ ɧɟ ɫɨɝɥɚɲɚɟɬɫɹ ɜ ɱɚɫɬɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ 
«ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɵɦ», ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɹ ɷɬɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬɶɸ, ɩɪɢɱɢɧɹɟɬ ɜɪɟɞ [49, c. 23]; «ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶɸ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɢɡ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ  
ɱ.3 ɫɬ.17 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɊɎ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜ ɢ ɫɜɨɛɨɞ, ɟɫɥɢ 
ɷɬɨ ɧɚɪɭɲɚɟɬ ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɜɨɛɨɞɵ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ», ɨɞɧɚɤɨ ɧɟɥɶɡɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɟɝɨ 
ɧɚɤɚɡɭɟɦɨɫɬɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɨ ɭɠɟ ɛɭɞɟɬ ɧɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ, ɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɟ, 
ɬ.ɤ. ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɢ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɦ 
ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɫɚɧɤɰɢɢ [50, c. 94–95]. 
Ʉɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɦ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶɸ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɚɜɨɦ ɢ ɮɨɪɦɨɣ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɢɦɟɸɳɟɣ ɪɹɞ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɫɪɟɞɢ 
ɤɨɬɨɪɵɯ:  
 ɞɟɹɧɢɟ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ ɡɚɤɨɧɧɵɦ, ɬ.ɟ. «ɨɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ  
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦ ɡɚɩɪɟɬɨɜ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ  
ɢ ɧɟ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɹɜɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɫ ɧɢɦɢ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ»; 
 ɨɫɨɛɚɹ ɰɟɥɶ – «ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɨɣ ɥɢɱɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵ 
ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɢ (ɢɥɢ) ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ ɜɨɩɪɟɤɢ ɡɚɤɨɧɧɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ»; 
 «ɫɭɛɴɟɤɬ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɪɚɜɨ «ɜɨ ɡɥɨ» ɜɨɩɪɟɤɢ ɟɝɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ,  
ɧɨ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɫɜɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɬɚɬɭɫ, ɫɥɭɠɟɛɧɨɟ 
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ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɰɟɥɹɯ», ɩɪɢɱɟɦ, ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɬɪɚɤɬɭɸɬɫɹ  
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɲɢɪɨɤɢɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɦ ɜ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɟ; 
 «ɜɪɟɞ, ɩɪɢɱɢɧɹɟɦɵɣ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɡɥɨɧɚɦɟɪɟɧɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɢɧɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢɥɢ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɤɨɪɩɭɫɭ ɜ ɰɟɥɨɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ,  
ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ» [16, c. 46–47]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ȿ.Ⱥ. Ⱥɤɭɧɱɟɧɤɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ: 
«ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɦ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ – ɷɬɨ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɡɚɤɨɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɜɨɟɝɨ 
ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ (ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ) ɜ ɰɟɥɹɯ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɥɸɛɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɢ (ɢɥɢ) ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ, ɜɨɩɪɟɤɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ» [15, c. 39]. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɵ ɛɭɞɟɦ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɟɝɨ. 
ȼ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɨ ɋɆɂ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɨɣ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ.1 Ɂɚɤɨɧɚ ɊɎ «Ɉ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ» «ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: 
 ɩɨɢɫɤ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
 ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜɥɚɞɟɧɢɟ, ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ  
ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɢɦɢ, 
 ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɵɪɶɹ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ  
ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɦ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ» 
[5]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, «ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɫɜɨɛɨɞɵ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
 ɝɚɪɚɧɬɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ, ɛɟɡ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɥɢɰ 
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(ɝɪɚɠɞɚɧ, ɱɚɫɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ) 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ, ɩɟɪɟɞɚɱɭ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɚɜɨɦɨɱɢɣ;  
 ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɞɟɥɨɜ ɫɜɨɛɨɞɵ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ - ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ 
ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ» [55]. 
ɋɜɨɛɨɞɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɛɟɪɟɬ ɫɜɨɢ ɢɫɬɨɤɢ ɜ ɫɬ.29 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɊɎ 
ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦɟɟɬ 
ɪɹɞ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ: 
 ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
 ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
 ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ; 
 ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɶ ɦɨɧɨɩɨɥɢɡɚɰɢɢ ɋɆɂ; 
 ɡɚɩɪɟɬ ɰɟɧɡɭɪɵ; 
 ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɋɆɂ; 
 ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɶ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɨɣ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
 ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɨɣ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
[55].  
Ʉɚɤ ɠɟ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɨɣ 
ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ? ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɷɬɨ ɧɢɱɬɨ ɢɧɨɟ, 
ɤɚɤ ɝɪɹɡɧɵɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɥɢ «ɱɟɪɧɵɣ ɩɢɚɪ». 
ɉɨɞ «ɱɟɪɧɵɦ ɩɢɚɪɨɦ» ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɡɚɜɟɞɨɦɨɟ ɜɜɟɞɟɧɢɟ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɜ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɨɩɟɪɧɢɤɚ ɢɥɢ 
ɫɨɩɟɪɧɢɤɨɜ ɩɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ [70, c. 9]. ɉɨɞ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɟɣ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵ ɜɵɛɨɪɨɜ ɢ ɞɚɠɟ ɫɚɦɢ ɫɨɩɟɪɧɢɤɢ. 
ȼɚɠɧɵ ɩɪɢɡɧɚɤ ɞɚɧɧɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ – ɡɚɜɟɞɨɦɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɭɸ ȿ. Ɇɚɥɤɢɧ ɢ ȿ. ɋɭɱɤɨɜ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɩɭɬɟɦ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ: «ɚ ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɥɢ ɛɵ ɥɸɞɢ ɡɚ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɡɧɚɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɵɛɨɪɨɜ, ɱɬɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɢɟɦ?» [59, c. 362]. ɉɨɞɨɛɧɭɸ ɬɪɚɤɬɨɜɤɭ ɡɚɜɟɞɨɦɨɫɬɢ 
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ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɫɩɨɪɧɨɣ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɢɦɟɸɳɟɣ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ  
ɢ ɬɪɟɛɭɸɳɟɣ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ.  
«ɑɟɪɧɵɣ ɩɢɚɪ» ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ – ɩɪɢɟɦɨɜ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɜɟɞɟɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ, 
ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ɢ ɜɵɛɨɪɨɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ (ɢ ɢɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ), 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɟ ɜɵɛɨɪɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɬɢɤɟ  
ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɪɚɥɢ [91, c. 12].  
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɬɚɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ,  
ɘ.Ⱥ. Ʉɨɬɟɥɶɧɢɤɨɜɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɜɫɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨ ɰɟɥɟɜɨɦɭ 
ɩɪɢɡɧɚɤɭ: ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɢɹ ɢɦɢɞɠɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ; ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɢɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɨɬ ɟɝɨ 
ɢɦɟɧɢ; ɞɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ; ɞɟɣɫɬɜɢɹ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɜɵɜɨɞ ɫɨɩɟɪɧɢɤɚ ɢɡ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɛɨɪɶɛɵ, ɫɪɵɜ ɜɵɛɨɪɨɜ; 
ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ ɫ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ; ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ [91, c. 13]. 
ɉ.Ⱥ. Ʉɚɛɚɧɨɜ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɬɚɤɨɣ ɜɢɞ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɦɚɫɫɨɜɨ-
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɚɹ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɥɢɰ, ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɯ ɬɚɤɢɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ  
[41, c. 26]. ɋɪɟɞɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɚɜɬɨɪɵ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɩɪɢɦɟɪɵ: ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɟɪɪɨɪ («ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɵɣ ɦɟɞɢɚ-
ɬɟɪɪɨɪɢɡɦ»), ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɤɥɟɜɟɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɩɨ ɢɯ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ ɱɥɟɧɚɦɢ 
ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɫɤɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɜ ɜ ɋɆɂ 
(ɞɢɮɮɚɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ), ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ, ɢɦɟɧɭɟɦɵɯ 
«ɦɟɞɢɚ-ɤɢɥɥɟɪɚɦɢ» ɢɥɢ «ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɤɢɥɥɟɪɚɦɢ», «ɡɚɤɚɡɧɨɟ» 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɭɛɢɣɫɬɜɨ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɋɆɂ ɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɩɨɧɟɧɬɚɯ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ,  
ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɢ ɞɪ.) [41, c. 24–23]. ȼɚɠɧɨ 
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ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɦɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɜɟɞɨɦɨ 
ɥɨɠɧɵɦɢ, ɧɨ ɢ ɢɫɬɢɧɧɵɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɚɦɢ ɩɨ ɫɟɛɟ ɛɟɡ, ɛɟɡ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɥɢɰɚ ɪɚɡɝɥɚɲɚɬɶɫɹ ɧɟ ɦɨɝɭɬ (ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɯ, 
ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɫɬɹɯ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɬɚɣɧɭ, 
ɥɢɱɧɭɸ ɢɥɢ ɫɟɦɟɣɧɭɸ ɬɚɣɧɭ) [41, c. 26].  
Ɉ.Ȼ. ɉɨɞɜɢɧɰɟɜ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ:  
 «ɤɥɟɜɟɬɚ» — ɨɛɧɚɪɨɞɨɜɚɧɢɟ ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɥɨɠɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɫɨɩɟɪɧɢɤɟ 
ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɢɦɟɧɢ, ɢɦɟɧɢ ɩɨɞɫɬɚɜɧɵɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ, ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ, 
ɚɧɨɧɢɦɧɨ; 
 «ɮɚɥɶɫɢɮɢɤɚɰɢɢ» — ɨɛɧɚɪɨɞɨɜɚɧɢɟ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɫɨɩɟɪɧɢɤɨɜ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɯ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ  
ɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ; 
 «ɥɨɠɧɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ» — ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɧɢɟ ɧɚ ɫɨɩɟɪɧɢɤɨɜ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɢ ɹɪɥɵɤɨɜ; 
 «ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɡɚɦɭɫɨɪɢɜɚɧɢɟ» — ɩɚɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ 
(ɥɢɧɢɣ ɫɜɹɡɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ, ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ) 
ɫɨɩɟɪɧɢɤɚ ɩɭɬɟɦ ɧɚɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɧɢɯ ɧɟɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. Ɉɛɴɟɤɬɨɦ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ, 
ɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɨɬɢɜɨɛɨɪɫɬɜɭɸɳɢɣ ɥɚɝɟɪɶ, ɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ, 
ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɚɧɨɧɢɦɧɨ; 
 «ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ» — ɨɛɧɚɪɨɞɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɞɨɜɟɞɟɧɢɟ  
ɞɨ ɫɨɩɟɪɧɢɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɞɟɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɳɟɝɨ ɥɚɝɟɪɹ. Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɬɨɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɚɹ 
ɤɨɦɚɧɞɚ ɢ ɟɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤ [70, c. 13–17]. 
Ɍɚɤɠɟ Ɉ.Ȼ. ɉɨɞɜɢɧɰɟɜ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ,  
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ «ɱɟɪɧɨɝɨ ɩɢɚɪɚ» ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɧɟɠɟɥɚɧɧɵɦ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦ: 
 ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɜ ɧɟɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɹɯ ɫ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɨɦ, ɱɭɠɢɦ 
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ɯɢɳɧɢɱɟɫɤɨɦ ɛɢɡɧɟɫɨɦ (ɢɡ Ɇɨɫɤɜɵ, ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢɥɢ ɞɚɠɟ 
ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɪɚɧɵ), ɧɚɰɟɥɟɧɧɵɦ ɧɚ ɡɚɯɜɚɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɬ. ɞ., «ɫɟɤɬɨɣ»; 
 ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɪɚɧɟɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ — ɨɬ ɫɟɪɢɣɧɵɯ 
ɭɛɢɣɫɬɜ ɞɨ ɨɛɵɱɧɨɝɨ ɦɡɞɨɢɦɫɬɜɚ; 
 ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɜ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟɛɥɚɝɨɜɢɞɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɤɚɯ (ɥɨɠɶ ɢ ɨɛɦɚɧ, 
ɫɭɩɪɭɠɟɫɤɚɹ ɧɟɜɟɪɧɨɫɬɶ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɡɚɛɨɬɵ ɨ ɛɥɢɡɤɢɯ ɥɸɞɹɯ, 
ɤɨɪɵɫɬɨɥɸɛɢɟ ɢ ɬ. ɩ.); 
 ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɜ ɚɞɪɟɫ ɛɥɢɠɚɣɲɢɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɢ ɞɪɭɡɟɣ; 
 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɯ ɜɧɭɬɪɢ ɩɪɨɬɢɜɨɛɨɪɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɥɚɝɟɪɹ  
[70, c. 20]. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɜɫɟɯ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɹɪɤɨɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɤɥɨɧɚ, ɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ – 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɭɤɥɨɧɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ, 
ɢɧɨɝɨ ɥɢɰɚ. 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɜ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ ɋɆɂ ɭɤɥɨɧɚ, ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ  
ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɋɆɂ, ɱɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɯ  
ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɥɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɦɵɯ ɢɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ: 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ, ɡɚɩɪɟɬ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ, 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ [8]. Ʉɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɦ,  
ɤɚɤ ɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɩɨɞɤɭɩɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, 
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ, ɫɚɦɨɣ ɢɞɟɟɣ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɋɆɂ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɫɜɨɛɨɞɧɵɦɢ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ, ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ ɨɛɹɡɚɧɵ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ 
ɫɨɨɛɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɛɹɡɚɧɵ ɭɜɚɠɚɬɶ ɩɪɚɜɚ, ɡɚɤɨɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɱɟɫɬɶ  
ɢ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɬ.ɟ. ɋɆɂ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɡɚ ɫɨɛɨɣ 
ɛɟɫɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɨɫɬɶ ɢ ɯɨɥɨɞɧɨɤɪɨɜɢɟ, ɞɨɧɨɫɢɬɶ ɞɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɬɨɥɶɤɨ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ, ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɜɟɞɶ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɋɆɂ 
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ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɚɪɚɧɬɢɟɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ, 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ. ɇɨ ɟɫɥɢ ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦ ɫɢɬɭɚɰɢɸ,  
ɤɨɝɞɚ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɋɆɂ 
ɩɭɫɤɚɸɬɫɹ «ɜɨ ɜɫɟ ɬɹɠɤɢɟ», ɧɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɤɚɬɶ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɢɡɜɟɱɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ 
ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɢ: «Quid prodest?»1. 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɹɜɥɟɧɢɟ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɨɟ, ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɜɫɟ 
ɧɨɜɵɟ ɟɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ. ɍɱɟɧɵɦɢ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ 
ɦɨɝɭɬ ɩɨɪɨɠɞɚɬɶɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɱɚɫɬɧɨɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ (ɢɧɫɬɢɬɭɬ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ) ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɦ 
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɧɨɪɦ (ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɋɆɂ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɞɚɱɢ 
ɨɩɪɨɜɟɪɠɟɧɢɹ ɪɚɧɟɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ) ɢ ɞɪ. [57, c. 27]. 
Ⱦɥɹ ɛɨɪɶɛɵ ɫɨ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɦɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ 
ɱɚɫɬɧɨɩɪɚɜɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ [57, c. 29], ɞɚɬɶ ɥɟɝɚɥɶɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɜɧɟɫɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ [49, c. 25] ɢ ɬ.ɞ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɧɚɱɚɬɶ ɧɭɠɧɨ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ  
ɤ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɢɦ ɩɪɚɜɚɦ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɰɚɪɢɬ ɩɪɢɧɰɢɩ «ɪɚɡɪɟɲɟɧɨ ɜɫɟ, 
ɱɬɨ ɩɪɹɦɨ ɧɟ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɦ». ɂɦɟɧɧɨ ɞɚɧɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɪɚɜɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɟɪɜɨɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɣ. Ʉɚɤ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ  
ɋ.Ⱥ. Ⱥɜɚɤɶɹɧ: «ɫ ɷɬɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɬɨɠɟ ɦɨɠɧɨ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ, ɧɨ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɩɨɥɧɨɬɵ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɢɯ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɨɛɟɥɵ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɚɜɨɜɨɦ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ, ɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚ «ɪɚɡɪɟɲɟɧɨ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɧɟ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɦ» ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɦɢɧɭɫɨɜ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɭɳɟɪɛ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɞɪɭɝɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ» [46, c. 370]. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɨɫɧɨɜɟ 
ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ ɞɨɥɠɟɧ ɥɟɠɚɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩ «ɪɚɡɪɟɲɟɧɨ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɦ» 
[46, c. 370]. 
Ɍɚɤɠɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɯ, ɧɟɥɶɡɹ 
                                           
1
 «Ʉɨɦɭ ɷɬɨ ɜɵɝɨɞɧɨ?» - ɥɚɬ.  
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ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɢɬɫɹ ɫ ɩɨɡɢɰɢɟɣ ȿ.Ⱥ. Ⱥɤɭɧɱɟɧɤɨ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɧɚɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ  
ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɵ, ɤ ɱɢɫɥɭ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɱɟɧɵɣ ɨɬɧɨɫɢɬ: 
 «ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɟɬɟɪɩɢɦɨɫɬɢ 
ɤ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɦɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ; 
 ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ  
ɨ ɜɵɛɨɪɚɯ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ  
ɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ; 
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɯɨɞɟ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ» [16, c. 47]. 
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3 Ɇɟɪɵ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢя ɩɨɞɤɭɩɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
 
ȼ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɝɥɚɜɚɯ ɦɵ ɜɵɹɜɢɥɢ, ɱɬɨ ɩɨɞɤɭɩ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɋɆɂ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɩɚɫɧɵɦ ɞɟɹɧɢɟɦ, ɩɪɢɱɢɧɹɸɳɟɦ ɜɪɟɞ ɪɹɞɭ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ: ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɫɥɭɠɛɵ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; ɧɨɪɦɚɥɶɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ, 
ɡɚɤɨɧɧɨɣ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ; ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɚɜɨ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɜɵɛɨɪɚɯ; ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɛɨɪɨɜ; 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɶ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɉɞɧɢɦ ɞɟɹɧɢɟɦ 
ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬɫɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. 
Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɟ, ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɷɬɨ ɛɟɡ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɨɧɨ 
ɨɛɹɡɚɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɶ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɦɟɪɵ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ 
ɫɮɟɪ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞ ɭɝɪɨɡɨɣ. ȼɚɠɧɟɣɲɭɸ 
ɪɨɥɶ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢɝɪɚɸɬ ɦɟɪɵ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɇ.ȼ. ɓɟɞɪɢɧ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ  
ɤɚɤ «ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɭɸ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɜɟɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɦɟɪ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ  
ɢ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɵɯ), ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɟɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɫɜɹɡɢ» [88]. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ 
ɩɨɧɹɬɢɹ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɦɟɪɵ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɪɵ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɟɦ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ) ɢ ɦɟɪɵ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹ (ɦɟɪɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ) [88]. 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ – ɷɬɨ «ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ, ɩɪɚɜɨɜɵɯ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɤɢɯ ɢ ɢɧɵɯ ɦɟɪ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ» [83, c. 57]. Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɟɪɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-
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ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ [14, c. 148]. 
Ɇɟɪɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ – «ɷɬɨ ɦɟɪɵ ɧɟɤɚɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɜɪɟɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɥɢɛɨ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɭɫɢɥɟɧɧɨɣ ɨɯɪɚɧɵ ɨɬ ɜɪɟɞɧɨɝɨ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɥɸɛɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ» [86, c. 48]. 
ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɦɟɪ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɇ.ȼ. ɓɟɞɪɢɧ ɜɵɞɟɥɹɟɬ «ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɜɫɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ 
ɧɨɪɦɵ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ; ɜ ɭɡɤɨɦ – ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɡɚɩɪɟɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɭɛɴɟɤɬ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɢɥɢ ɫɜɟɫɬɢ ɤ 
ɦɢɧɢɦɭɦɭ ɜɪɟɞ, ɩɪɢɱɢɧɹɟɦɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɥɢɛɨ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ ɨɛɴɟɤɬɭ ɭɫɢɥɟɧɧɨɣ ɨɯɪɚɧɵ ɥɸɛɵɦ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ» [86, c. 38]. ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜɥɟɱɟɬ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɚɧɤɰɢɣ: ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ, ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ. ɇ.ȼ. ɓɟɞɪɢɧ  
ɜ ɬɪɭɞɟ «Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɩɪɚɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ  
ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɪ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ» ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɚɧɤɰɢɣ 
 ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɫɚɧɤɰɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
 
ɋɚɧɤɰɢɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ – «ɷɬɨ ɱɚɫɬɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
(ɩɪɚɜɨɜɵɯ) ɧɨɪɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɤ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ ɥɢɰɭ ɢɥɢ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ, 
ɧɚɪɭɲɢɜɲɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɢ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɜɨɡɥɨɠɟɧɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
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ɡɚɩɪɟɬɨɜ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɩɚɫɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ) ɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ» [85, c. 30]. 
ɋɚɧɤɰɢɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ – «ɷɬɨ ɪɟɚɤɰɢɹ ɧɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, 
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɢɱɢɧɟɧ ɭɳɟɪɛ, ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɚɹɫɹ ɜ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɢ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹ ɤ ɡɚɝɥɚɠɢɜɚɧɢɸ ɜɪɟɞɚ, ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɸ ɭɳɟɪɛɚ ɢ ɫɥɭɠɚɳɚɹ ɞɥɹ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɠɟɪɬɜɵ, ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ» [14, c. 149].  
ɋɚɧɤɰɢɹ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ – ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɟ ɥɢɲɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɛɥɚɝ 
ɫɨɪɚɡɦɟɪɧɨ ɬɹɠɟɫɬɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɟ ɭɝɨɥɨɜɧɵɦ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ ɢ ɢɧɵɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ) [86, c. 164].   
ɇ.ȼ. ɓɟɞɪɢɧ ɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ ɨɛɴɟɦ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɚɧɤɰɢɣ ɜ ɦɟɪɟ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɪɚɫɥɢ 
ɩɪɚɜɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɢɯ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ:  
ɜ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦ ɩɪɚɜɟ ɩɪɟɜɚɥɢɪɭɸɬ ɫɚɧɤɰɢɢ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ, ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ – 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɦ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ – 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ [86, c. 41]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, «ɦɟɪɵ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ – ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɨɯɪɚɧɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɨɱɟɬɚɸɳɢɣ ɜ ɫɟɛɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɢ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɦɟɪɵ ɫ ɦɟɪɚɦɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ» [14, c. 149]. ɋɢɫɬɟɦɧɨɫɬɶ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɪ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɵ ɨɯɪɚɧɵ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɧɚɦɢ ɦɟɪɵ 
ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ. 
Ɇɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚ ɡɚ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɜɵɛɨɪɨɜ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɞɟɹɧɢɟ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɢ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɫɨɫɬɚɜ 
ɜ Ƚɥɚɜɭ 19 ɍɄ ɊɎ. Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ȿ.Ⱥ. Ⱥɤɭɧɱɟɧɤɨ, «ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɫɬɭɳɟɝɨ 
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ɩɪɟɧɟɛɪɟɠɟɧɢɹ ɤ ɢɧɫɬɢɬɭɬɭ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɛɨɪɨɜ, ɭɝɨɥɨɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ 
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ  
ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɋɆɂ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɞɨɥɠɧɚ ɧɚɩɨɦɧɢɬɶ 
ɦɟɞɢɣɧɨɦɭ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɭ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɚɹ ɜɚɠɧɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɨɥɶ ɧɚ ɧɟɝɨ 
ɜɨɡɥɨɠɟɧɚ ɢ ɤɚɤɨɜɚ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɰɟɧɚ «ɩɪɨɞɚɧɧɨɝɨ» ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ». ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ 
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ  
ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɜɵɛɨɪɨɜ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɛɭɞɟɬ «ɧɚɩɨɦɢɧɚɬɶ» 
ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɦ ɨɛ ɢɯ ɜɚɠɧɨɣ ɪɨɥɢ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɤɚɠɞɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɱɬɨ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɢɦɟɟɬ ɜɵɫɨɤɢɣ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɜɥɢɹɧɢɢ ɧɚ ɥɢɰ ɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ. Ⱥ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɚɹ ɧɨɪɦɚ ɛɭɞɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ  
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɚɧɤɰɢɢ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ (ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ)» [17]. 
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚ ɡɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɞɥɹ ɥɢɰɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɷɬɨ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ, ɬɚɤɠɟ ɩɭɬɟɦ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɞɟɹɧɢɹ ɜ Ƚɥɚɜɭ 19 ɍɄ ɊɎ.  
ɉɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɞɚɧɧɚɹ ɦɟɪɚ ɛɭɞɟɬ 
ɫɨɜɩɚɞɚɬɶ ɫ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚ ɡɚ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɪɚɡɥɢɱɢɟɦ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ: ɩɨɞɤɭɩɚɸɳɟɟ ɥɢɰɨ ɛɭɞɟɬ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɧɨ ɩɨɫɹɝɚɟɬ, ɫɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɪɨɥɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ.  
Ʉɨɝɞɚ ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɦ ɩɨɞɤɭɩɟ ɢɥɢ ɞɚɱɟ ɜɡɹɬɤɢ, ɬɨ ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ 
ɨɛ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɰɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ  
ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ. Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɷɬɨ ɥɢɰɚ, 
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɥɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɧɢɹ 
ɩɪɟɤɪɚɳɚɸɬ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɨɛɵɱɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ, ɯɨɬɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, 
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢɧɢɦɚɥɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɟɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɞɟɥ, ɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɋɆɂ, ɤɚɤ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ  
ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɫɚɦɨɦ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ: ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ 
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ɮɚɤɬɚ ɩɨɞɤɭɩɚ (ɞɚɱɢ ɜɡɹɬɤɢ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɩɪɢɝɨɜɨɪɨɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɠɟɧ ɜɵɧɨɫɢɬɶɫɹ ɡɚɩɪɟɬ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɨɜ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ ɢɥɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ ɫɪɨɤ ɨɬ 3 ɞɨ 5 ɥɟɬ ɢɥɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬ 1 ɞɨ 2 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɚɦɩɚɧɢɣ) ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɚɩɪɟɬɚ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɪɵ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ  
ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɜɵɛɨɪɵ – ɷɬɨ ɞɨɯɨɞɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɋɆɂ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ 
ɠɟɥɚɧɢɟ «ɫɨɪɜɚɬɶ ɤɭɲ» ɡɚɬɦɟɜɚɟɬ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɪɨɥɢ ɋɆɂ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ,  
ɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɡɚɩɪɟɬɚ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɥɢɲɢɬ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɧɨ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɛɭɞɟɬ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ  
ɫ ɧɟɞɨɜɟɪɢɟɦ, ɬ.ɤ. ɟɟ ɭɠɟ ɩɵɬɚɥɢɫɶ «ɨɛɦɚɧɭɬɶ», ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬ 
ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɋɆɂ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɵɛɨɪɨɜ, ɬ.ɤ. ɨɧɢ ɧɟ ɫɦɨɝɭɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ 
ɫɜɨɟɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɧɢɤɚɤɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ,  
ɱɬɨ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɜɥɟɱɟɬ ɩɚɞɟɧɢɟ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɤɪɚɣɧɟ ɧɟ ɜɵɝɨɞɧɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɦ, ɱɬɨ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ 
ɜɨɜɪɟɦɹ ɫɪɟɚɝɢɪɨɜɚɥ ɢ ɫɨɨɛɳɢɥ ɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɨ ɧɚɦɟɪɟɧɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚɪɭɲɢɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, 
ɧɚ ɬɚɤɨɣ ɫɥɭɱɚɣ ɧɭɠɧɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  
ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɚɩɪɟɬɚ.  
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɦɨɦɟɧɬ, ɤɨɝɞɚ ɋɆɂ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬ ɫɜɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ  
ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ, ɞɚɧɧɵɣ ɡɚɩɪɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ «ɧɚ ɫɬɪɚɠɟ» ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɜ ɦɨɦɟɧɬ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɫɚɧɤɰɢɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɜɢɞɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɋɆɂ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɩɨ ɫɭɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɩɪɟɬɨɦ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɬɚɜɲɢɣɫɹ ɩɟɪɢɨɞ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ.  
ȿɳɟ ɨɞɧɚ ɦɟɪɚ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɥɢɰɚ, ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɟɝɨ ɩɨɞɤɭɩ (ɞɚɱɭ ɜɡɹɬɤɢ).  
Ⱦɚ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɭɝɨɥɨɜɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ. ɇɨ ɦɨɠɧɨ  
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ɥɢ ɫɱɢɬɚɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɯɪɚɧɵ? ȼ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ.67 ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ» 
ɫɪɟɞɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɢɥɢ ɫɩɢɫɤɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ 
ɮɢɝɭɪɢɪɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞɤɭɩ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɟɪɢɨɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦ. ȼ ɫɢɬɭɚɰɢɢ,  
ɤɨɝɞɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɛɵɥ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ ɦɟɫɬɨ ɢ ɞɚɧɧɚɹ ɦɟɪɚ 
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɚ. ɇɨ ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ  
ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɞɤɭɩ ɛɵɥ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɟ ɛɵɥɨ ɢ ɩɪɢɝɨɜɨɪ ɧɟ 
ɜɵɧɟɫɟɧ? Ɏɨɪɦɚɥɶɧɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɧɟɬ. ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɩɭɬɟɦ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɬ.67. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɧɨɜɶ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ: ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɥɢ ɷɬɚ 
ɦɟɪɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɧɚ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɭɪɨɜɧɟ? ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɜɵɛɨɪɵ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ 
ɪɚɡ ɜ ɞɜɚ-ɬɪɢ ɝɨɞɚ. Ɂɚ ɜɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɨɩɶɹɧɟɧɢɹ ɦɵ ɨɬɫɬɪɚɧɹɟɦ ɥɢɰɨ  
ɨɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ, ɚ ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ – ɥɢɲɚɟɦ ɟɝɨ ɩɪɚɜɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ. Ɇɵ ɭɜɨɥɶɧɹɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ  
ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɬɪɚɬɨɣ ɞɨɜɟɪɢɹ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɨɧ ɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬ ɩɪɚɜɨ ɛɵɬɶ ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɧɚ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɭɸ ɫɥɭɠɛɭ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɤ ɬɚɤɨɦɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ  
ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ ɢɥɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɚɦɩɚɧɢɣ. Ɉɛɳɟɫɬɜɨ  
ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɩɨɬɟɪɹɥɨ ɞɨɜɟɪɢɟ ɤ ɷɬɨɦɭ ɥɢɰɭ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɬɚɤ ɮɪɢɜɨɥɶɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ  
ɤ ɧɚɥɢɱɢɸ ɭ ɧɟɝɨ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. Ʉ ɫɥɨɜɭ, ɞɚɧɧɭɸ ɦɟɪɭ ɫɬɨɢɬ 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɨɞɤɭɩɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɋɆɂ. ȿɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɶ ɢ ɧɚ ɢɧɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɟɪɚ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ: ɧɚɩɨɦɢɧɚɬɶ  
ɨ ɜɵɫɨɤɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ 
ɡɚ ɤɚɠɞɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɧ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ.  
Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɛɭɞɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɚɜɢɥɨɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɚ ɜ ɦɨɦɟɧɬ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɫɚɧɤɰɢɟɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɜɢɞɟ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɚɧɤɰɢɟɣ 
ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɩɟɪɜɨɩɪɢɱɢɧɚ ɜɫɟɯ ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ – ɧɢɡɤɚɹ 
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ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɤ ɜɵɛɨɪɚɦ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤɚɤ ɤ ɜɨɣɧɟ ɡɚ ɜɥɚɫɬɶ, ɚ ɧɚ ɜɨɣɧɟ, ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɜɫɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɯɨɪɨɲɢ.  
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɨɣ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɩɪɢɡɜɚɧɨ ɫɬɚɬɶ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ [29]. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ 
ɩɪɚɜɨɜɭɸ, ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɭɸ, ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɫɤɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ȼɟɞɶ ɢɦɟɧɧɨ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɩɪɚɜɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɟɝɨ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɩɨɤɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɧɟɬ ɱɟɬɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɪɚɦɨɤ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ 
ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ ɥɸɛɵɯ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɢɥɢ ɠɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ 
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɩɨɞɤɭɩ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɋɆɂ ɢ ɢɧɵɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɛɭɞɭɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɚ ɬɚɤɨɣ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɚɤ ɋɆɂ ɧɟ ɪɨɞɢɬɫɹ, ɤɚɤ ɢ ɜɫɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɹ. 
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ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɦɭ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɜɵɛɨɪɵ, ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɧɚɪɨɞɨɜɥɚɫɬɢɟ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ,  
ɩɨɤɚ ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɋɆɂ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ, ɩɨɤɚ ɧɟɬ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ.  
Ɍɨɥɶɤɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɫɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɡɚɱɚɬɤɨɜ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɭɠɟ ɟɫɬɶ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɛɭɞɭɬ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɋɆɂ. 
Ʉɪɚɣɧɟ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɋɆɂ ɨɫɨɡɧɚɜɚɥɢ ɫɜɨɸ ɪɨɥɶ  
ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɛɵɥɢ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɢ ɢ ɯɥɚɞɧɨɤɪɨɜɧɵɦɢ. ɋɆɂ – 
ɷɬɨ ɫɚɦɨɟ ɫɬɪɚɲɧɨɟ ɨɪɭɠɢɟ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɨɪɶɛɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɳɧɟɣɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ, ɢɦɟɧɧɨ 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɢ ɛɟɫɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɨɫɬɶ.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ 
ɋɆɂ ɹɜɥɹɸɬɫɹ «ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɦɢ» ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɋɆɂ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɨɞɚɠɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɯ ɩɪɚɜɨɦ, ɢɦɟɸɳɢɯ 
ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. Ʉɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɋɆɂ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɦɟɫɬɨ ɤɚɤ ɫɪɟɞɢ ɱɚɫɬɧɵɯ ɋɆɂ, ɬɚɤ ɢ ɫɪɟɞɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜɵɫɨɤɚɹ ɥɚɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɵɯ ɞɟɹɧɢɣ 
ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɧɚɦ ɢɡɭɱɢɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɚɫɩɟɤɬ ɩɪɨɞɚɠɧɨɫɬɢ. Ʌɚɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ 
ɋɆɂ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɥɚɬɟɧɬɧɨɫɬɶɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ  
ɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɣ ɩɪɚɜɨɦ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɤɪɵɬɶ ɩɨɞɤɭɩ, 
ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɋɆɂ ɢɞɭɬ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɭɯɢɳɪɟɧɢɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ 
ɫɭɦɦɚ ɩɨɞɤɭɩɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɋɆɂ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ 
ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɪ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ  
ɢ ɸɪɢɫɞɢɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɜ ɱɢɫɥɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ  
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 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚ ɡɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ  
ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɜɵɛɨɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɢɰɚ, 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɜɲɟɝɨ ɷɬɨ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ; 
 ɡɚɩɪɟɬ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɨɜ  
ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ ɢɥɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɋɆɂ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɜɟɪɲɢɥɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɢɥɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɦ  
ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ; 
 ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɟɝɨ ɩɨɞɤɭɩ, ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ ɢɥɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɚɦɩɚɧɢɣ. 
Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɋɆɂ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ ɡɚ ɩɨɞɤɭɩ ɢ ɞɪ., ɩɪɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ 
ɨɛɨɡɪɟɧɢɢ ɦɨɠɧɨ ɫɱɟɫɬɶ ɡɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɭɳɟɦɥɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɵ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɇɨ ɞɚɧɧɨɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ƚɥɭɛɨɤɚɹ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɶ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɩɨɞɤɭɩɚ, ɩɨɪɹɞɤɚ 
ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɞɟɹɧɢɣ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɝɨɧɟɧɢɣ ɧɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɋɆɂ, ɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɣ, ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɨɣ ɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɧɢɡɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɞɚɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ 
ɋɆɂ.  
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// Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ȼɐɂɈɆ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 
https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=812&q_id=57171&date=12.02.2012; 
95. Ɋɟɟɫɬɪ ɫɚɣɬɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɫɬɪɚɧɢɰ ɫɚɣɬɨɜ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»,  
ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢ ɞɨɫɬɭɩ  
ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɭɬɨɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ ɬɪɟɯ ɬɵɫɹɱ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɫɟɬɢ 
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ» [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] // Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ Ɋɨɫɤɨɦɧɚɞɡɨɪɚ ɊɎ. – 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: https://97-fz.rkn.gov.ru/website-owner/viewregistry/; 
96. ɋɟɪɝɟɣ Ʉɭɫɬɨɜ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧ ɩɨɞ ɞɨɦɚɲɧɢɣ ɚɪɟɫɬ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]  
// IvanovoNews. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 
http://www.ivanovonews.ru/reports/detail.php?id=688777; 
97. ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɂɜɚɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɭɝɨɥɨɜɧɨɟ ɞɟɥɨ  
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɂɜɚɧɨɜɫɤɢɯ 
ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɨɝɨ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɱ. 8 ɫɬ. 204 ɍɄ ɊɎ, ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɨɝɨ ɜ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɦ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɞɧɨɣ ɢɡ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɨɫɨɛɨ ɤɪɭɩɧɨɦ ɪɚɡɦɟɪɟ 
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] // Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɋɄ ɊɎ 
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ɩɨ ɂɜɚɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 
http://ivanovo.sledcom.ru/news/item/1060053/; 
98. ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɱɟɬ ɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹɦɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɐɂɄ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɡɚ II ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ 2016 ɝɨɞɚ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] // Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɊɎ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 
http://cikrf.ru/reception/stat/stat_2_2016.html; 
99. ɋɭɞ ɩɪɢɧɹɥ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɢɜɚɧɨɜɫɤɨɣ 
ɬɟɥɟɤɨɦɩɚɧɢɢ «Ȼɚɪɫ» ɋɟɪɝɟɹ Ʉɭɫɬɨɜɚ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] // ɑɚɫɬɧɢɤ.  
– Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: https://chastnik.ru/news/obshchestvo/1640376-sud-prinyal-
reshenie-v-otnoshenii-redaktora-telekompanii-bars-sergeya-kustova/. 
 

